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Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης*
ΔικΤύωση και ΔιακινΔύνεύση:
μικροπολιΤικη Των προνομιων και πολιΤισμοσ 
Τησ ενΤρομησ καθημερινοΤηΤασ
οι σχέσεις μεταξύ οργανωμένων συμϕερόντων και του κομματι-
κού συστήματος, που χαρακτηρίζουν την περίοδο της μεταπολί-
τευσης, έχουν μια πλευρά που συνήθως δεν συζητείται. η διαμόρ -
ϕωση προνομίων, που αποδίδονται και αναπαράγονται με τυπικούς
όρους μέσω της νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων αλλά
και μέσω κυβερνητικών και κομματικών παρεμβάσεων, δημιουρ-
γεί άτυπα δίκτυα διανομής και διαχείρισης αυτών των προνομίων,
αλλά και πεδία αυθαιρεσίας των αποδεκτών και διαχειριστών τους
τα οποία γίνονται ανεκτά από τις αρχές. Τα αποτελέσματα της
ανάπτυξης και εξάπλωσης τέτοιων άτυπων δικτύων, που καλύ-
πτονται πίσω από τυπικές διαδικασίες, παρατηρούνται τόσο στη
διαταραγμένη σχέση των μετεχόντων σε αυτά με τη νομιμότητα
και με τις προσπάθειες υιοθέτησης αποτελεσματικών μέτρων, όσο
και στους αποκλεισμούς και τις αδικίες έναντι αυτών που δεν συμ-
μετέχουν στις ομάδες προνομιούχων. ύπάρχει όμως και μια σημα-
ντική κοινωνικοψυχολογική όψη αυτής της σχέσης τυπικών προ-
νομίων και άτυπων δικτύων διανομής και διαχείρισής τους. οι
συμμετέχοντες στα δίκτυα διακατέχονται από άγχη και διάθεση
συνεχούς απόκρυψης των πρακτικών που τους αποϕέρουν οϕέλη.
* καθηγητής κοινωνιολογίας, πανεπιστήμιο αθηνών <akyrtsis@pspa.
uoa.gr>. 
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Διακατέχονται επίσης από ϕόβους απόρριψης, εάν δεν αποδειχτούν
επαρκώς προσαρμοσμένοι στο κλίμα μικροπολιτικής και συναλλα-
γής καθώς και της παρατυπίας ή και της παρανομίας που χαρα-
κτηρίζουν την άτυπη διαχείριση των προνομίων. αυτό δημιουργεί
μια έντρομη καθημερινότητα μέσω της οποίας προσλαμβάνεται
και ερμηνεύεται από τα περισσότερα μέλη της ελληνικής κοινωνίας
η πραγματικότητα της μεταπολιτευτικής περιόδου με υποκριτικό
αλλά και εξαιρετικά αμυντικό τρόπο, έναν τρόπο που εμποδίζει
την ανάπτυξη σοβαρών επιχειρημάτων και μορϕών δράσης για την
αντιμετώπιση κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων.
Εισαγωγικές παρατηρήσεις
μεΤα από πολλές θεωρητικές και πραγματολογικές αστοχίες
ϕαίνεται πως η εμμονή στην αναγωγή των δυσλειτουργιών της
ελληνικής πολιτείας και των ανταγωνιστικών μειονεκτημάτων
της κοινωνίας στις πελατειακές σχέσεις τείνει να εγκαταλει -
ϕθεί. μεταξύ όλο και περισσότερων ελλήνων κοινωνικών επι-
στημόνων επικρατεί πλέον η άποψη ότι η κατανόηση των ση-
μαντικότερων πλευρών της ελληνικής πραγματικότητας, όπως
διαμορϕώθηκε μετά το 1974, προϋποθέτει την εξέταση της επί-
δρασης των οργανωμένων συμϕερόντων στην κοινωνική ζωή
και στην οικονομία (μαυρογορδάτος 1988, 2001, ματσαγγάνης
2011, Sotiropoulos 1996, σωτηρόπουλος 2008, κυρίως ιορδάνο-
γλου 2013). η άποψη αυτή δεν στηρίζεται προϕανώς στην εκτί-
μηση ότι τέτοια οργανωμένα συμϕέροντα ήταν άγνωστα σε
προηγούμενες ϕάσεις της πρόσϕατης ελληνικής ιστορίας, αλλά
ούτε και ότι τα πελατειακά ϕαινόμενα εξέλιπαν. αυτό που υπο-
νοείται κυρίως είναι ότι υπάρχει μια εξαιρετικά ισχυρή συσχέ-
τιση των διεκδικήσεων με μηχανισμούς πολιτικής παρέμβασης
που επηρεάζουν με αρνητικό τρόπο τόσο τη λειτουργία των πο-
λιτικών θεσμών, όσο και την κοινωνική συνοχή. η πρόταση επι-
κέντρωσης των αναλύσεων στη σχέση μεταξύ οργανωμένων συμ -
ϕερόντων και κομματικού συστήματος γίνεται σε αυτό το πλαίσιο
απολύτως προϕανής. Ένα από τα θέματα που συχνά απασχο-
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λεί τους αναλυτές και τους σχολιαστές είναι ότι αυτές οι διαδι-
κασίες δεν οδηγούν σε δικαιώματα με καθολική ισχύ, αλλά σε
συστήματα προνομίων κυρίως τυπικών (που εμϕανίζονται στη
νομοθεσία και στις συλλογικές συμβάσεις). 
οι εν λόγω αναλύσεις, όσο και εάν αποκαλύπτουν με ενδε-
λεχή τρόπο τις πιο σημαντικές συγκροτησιακές πλευρές της ελ-
ληνικής κοινωνίας, οικονομίας και πολιτικής της περιόδου της
μεταπολίτευσης, παραμελούν άλλες, λιγότερο εμϕανείς πλευ-
ρές της κοινωνικής πραγματικότητας, άμεσα συναρτημένες με
τα ϕαινόμενα τα οποία εξετάζουν. με το να εστιάζουν στα προ-
νόμια που δημιουργούνται και αποδίδονται με χρήση τυπικών
διαδικασιών, όπως η νομοθεσία, πράξεις της διοίκησης και συμ-
βάσεις, υποβαθμίζουν τη σημασία των άτυπων διαδικασιών που
διαμορϕώνουν την καθημερινότητα. στις περισσότερες μελέτες
που αναϕέρονται σε οργανωμένα συμϕέροντα δίδεται έμϕαση
στις τυπικές και όχι στις άτυπες και εν πολλοίς καλυμμένες δια-
δικασίες που προκαλούν αδικίες και δυσλειτουργίες. εντούτοις
οι εμπειρίες της ελληνικής πραγματικότητας ϕέρνουν συνεχώς
στο πεδίο της συναναστροϕής εικόνες που συζητούνται, άλλοτε
με παράπονο ή δραματικούς τόνους, άλλοτε με τρόπο που εμ -
πλουτίζει την αυτο-ειρωνεία και τα ανέκδοτα σχετικά με τις
αρρυθμίες της ζωής και τις ταλαιπωρίες που υϕίστανται οι πο-
λίτες. Τέτοιες εικόνες δεν εμϕανίζονται όμως στον βαθμό που θα
έπρεπε στις κυρίαρχες αναλύσεις όσων ϕιλοδοξούν να συμβάλουν
στην κατανόηση των πραγμάτων και να παράσχουν εξηγήσεις
που ξεπερνούν το επίπεδο των δημοσιογραϕικών επισημάνσεων
ή των λογοτεχνικών περιγραϕών. Δεδομένης της πληθώρας των
ενδείξεων που προέρχονται από τις καθημερινές εμπειρίες, θα
άξιζε να διερευνήσουμε τη σημασία της επέκτασης κοινωνικών
δικτύων εξυπηρέτησης και διανομής άτυπων προνομίων που ανα-
πτύσσονται πέρα από τα όρια των οργανωμένων ομάδων και
των τυπικών τους εκϕράσεων –αν και συνήθως σε συνάρτηση
με αυτές. ο περιορισμός των αναλύσεων στον ρόλο ϕορέων, όπως
είναι τα συνδικάτα, τα κόμματα ή οι διάϕορες ενώσεις και σύλ-
λογοι, συσκοτίζει σημαντικές πλευρές της πραγματικότητας.
παράλληλα όμως, αλλά και πίσω από τους κοινωνικούς και
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επαγγελματικούς ρόλους που προκύπτουν από τη λειτουργία αυ-
τών των ϕορέων, αναπτύσσονται τόσο άμεσοι ισχυροί δεσμοί
όσο και έμμεσοι ασθενείς δεσμοί που συμπληρώνουν τους ορα-
τούς μηχανισμούς εξυπηρέτησης, εύνοιας και κατοχύρωσης δια-
κρίσεων.1 η απόδοση προνομίων, εϕόσον η διαχείρισή τους δεν
παραμένει υπό τον έλεγχο μια κεντρικής αρχής που ενεργεί βά-
σει ρητών κανόνων, αλλά εναποτίθεται στη διαχείριση από τα
ηγετικά κλιμάκια ομάδων προνομιούχων, συνεπάγεται τη δη-
μιουργία άτυπων κοινωνικών δικτύων εξυπηρετήσεων η πρό-
σβαση στα οποία εξαρτάται από την αποκεντρωμένη εξουσία των
διαχειριστών των προνομίων. η συμμετοχή σε δίκτυα προνο-
μιούχων, τα οποία δημιουργούνται στιγμιαία από έναν κεντρικό
εξουσιαστικό πόλο που βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με οργα-
νωμένα συμϕέροντα (ιορδάνογλου 2013), προϋποθέτει την απο-
δοχή πολλών πρακτικών όχι μόνο αξιοποίησης της προνομιακής
θέσης, αλλά και συνεχούς επέκτασης της επιρροής της προνο-
μιακής ομάδας. Το τελευταίο δεν συνεπάγεται μόνο συνεχή δια-
πραγμάτευση και πίεση προς αυτούς που απέδωσαν τα προνό-
μια ώστε να μη αποσυρθούν από την ανανέωση και την ανα-
τροϕοδότησή τους, αλλά και συνεχή ενίσχυση της εσωτερικής
συνοχής και αναπαραγωγής ιεραρχημένων κοινωνικών δικτύων
προνομιούχων. αυτές οι πιέσεις και οι διαπραγματεύσεις, όταν
δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιπλέον πόρους τους οποίους
απαιτεί η επέκταση των δικτύων, ή δεν είναι δυνατόν να γίνουν
βάσει αναδιανομής εις βάρος άλλων ομάδων (οι οποίες είτε διεκ-
δικούν προνόμια με πιο αδύναμη ϕωνή είτε δεν έχουν καμιά δυ-
νατότητα πίεσης), οδηγούν πολύ γρήγορα στην αποδοχή των
εκβιασμών και της διαϕθοράς. οι προνομιούχοι βρίσκουν τρό-
πους να εκβιάζουν αυτούς που τους έδωσαν το προνόμιο υποκύ-
πτοντας σε πιέσεις, ενώ οι πάροχοι προνομίων, προκειμένου να
αποϕύγουν νέες πιέσεις, επιτρέπουν στους προνομιούχους να δη-
μιουργούν δικά τους πεδία μικροεξουσιών, τα οποία προϕανώς
δεν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, αλλά ούτε από
αλεΞανΔροσ-ανΔρεασ κύρΤσησ32
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την κοινή λειτουργική λογική μιας στοιχειωδώς ορθολογικά δο-
μημένης κοινωνίας. χωρίς εκβιασμούς και διαϕθορά –πρακτι-
κές που γίνονται αναγκαίες κάτω από συνθήκες περιορισμού των
πόρων που διατίθενται για τα δίκτυα προνομιούχων– τα δίκτυα
αυτά κινδυνεύουν να χάσουν τη σημασία τους και μαζί τους και
οι προεξάρχοντες σε αυτά. Έτσι το γεγονός ότι οι νεοκορπορατι-
στικές σχέσεις δεν μπορούν να στηριχθούν σε συνεχώς αυξανόμε-
νους και κεντρικά παρεχόμενους πόρους οδηγεί σε μια επιτρε-
πτικότητα, στην αποδοχή της αυθαίρετης δημιουργίας πληθώρας
προσοδοϕόρων συνήθως δικτυακά διαρθρωμένων μικροεξουσιών.
αυτή η δημιουργία δευτερογενών δικτύων προνομίων και
αυθαιρεσίας που συνεπάγονται πλήθος αδικιών, ανισοτήτων και
πλήρη υπονόμευση των συστημάτων κινήτρων για παραγωγική
και ποιοτική εργασία είναι ένα από τα βασικά αποτελέσματα
των τυπικά αποδιδόμενων προνομίων. εντείνεται δε όταν η δη-
μοσιονομική διαχείριση ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τροϕο-
δότησή τους γίνεται από δύσκολη έως αδύνατη. Το στοιχείο του
εκβιασμού αλλά και της διαϕθοράς, που είναι σύμϕυτα με αυτή
τη νεοσυντεχνιακή λογική, απαιτεί προστασία των δικτύων με
αποσιωπήσεις και αποκρύψεις. η αντοχή των οργανωμένων συμ -
ϕερόντων και των δικτύων που αναπτύσσονται γύρω από αυτά
στη δυσϕήμηση δεν είναι απεριόριστη. η κομματική προστα-
σία είναι πιθανόν να καμϕθεί εάν οι πιέσεις από τη δημοσιό-
τητα –είτε λόγω πραγματικής αίσθησης της παραβίασης αρ-
χών είτε λόγω ϕθόνου– υπερβούν ένα ορισμένο όριο. η σιωπή,
αλλά και η απόδειξη ότι είναι κάποιος αντάξιο μέλος των ομά-
δων προνομιούχων με το να είναι συνεργάσιμος και ενδεχομέ-
νως κάπως παραβατικός, εάν αυτό χρειαστεί, αποτελεί τη βά-
ση της κοινωνικότητας που συνέχει αυτά τα κοινωνικά δίκτυα.
Έτσι δημιουργούνται ημι-μαϕιόζικες καταστάσεις, αν και το
παιχνίδι δεν σκληραίνει συνήθως σε επικίνδυνο βαθμό λόγω της
ρευστότητας των δικτύων αλλά και λόγω της προσήλωσης των
πολιτικών και των δημοσίων λειτουργών, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των δικαστών, στην αρχή της επιτρεπτικότητας. Όμως
η παραβίαση των όρων λειτουργίας αυτών των δικτύων, την
οποία προκαλεί το σύστημα παροχής προνομίων, ή η αδυναμία
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κατανόησής τους εκθέτει σε καθημερινή βάση τα μέλη της κοι-
νωνίας σε κινδύνους εμπλοκής σε εξαιρετικά δυσμενείς κατα-
στάσεις. Το ίδιο ισχύει και για όσα μέλη της κοινωνίας δεν θέ-
λουν ή δεν μπορούν να ανήκουν σε αυτά τα εσωτερικά ιεραρχη-
μένα δίκτυα προνομιούχων. αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό από
το γεγονός ότι πολύ σπάνια μπορεί κανείς να αποϕύγει ολο-
κληρωτικά την επαϕή με τα πεδία αυθαίρετων μικροεξουσιών
που δημιουργούν τα δίκτυα προνομιούχων. κυρίως οι συναλλα-
γές με τη δημόσια διοίκηση καθιστούν κάτι τέτοιο σχεδόν αδύ-
νατο. αλλά αυτό ισχύει ακόμη και στις περιπτώσεις ενδεχό-
μενων δοσοληψιών με πλήθος ιδιωτικών ϕορέων και ατομικών
δρώντων των οποίων η αυθαιρεσία, η παρατυπία ή ακόμη και
η παρανομία προστατεύονται. 
η λειτουργία αυτών των τόσο σημαντικών δικτυακών σχέ-
σεων συζητείται στην καλύτερη περίπτωση αποσπασματικά. συ-
νήθως καλύπτεται πίσω από λεκτικούς τύπους που αποσπούν
την προσοχή από την ουσία. αυτή η μετάθεση των εικόνων δεν
αϕορά μόνο κάποιες αναλυτικές ελλείψεις. αντιστοιχεί με κα-
ταστάσεις της πραγματικής ζωής. οι άτυπες διαδικασίες απο-
κτούν τη σημασία τους σε μεγάλο βαθμό μέσα από την προστα-
σία που παρέχουν ο συμβατικός λόγος και η άντληση των νοη-
μάτων από μια προσχηματική τυπικότητα η οποία συνεχώς
υπονομεύεται στην πράξη. η σχέση τυπικού και άτυπου εμϕα-
νίζεται για παράδειγμα με χαρακτηριστικό τρόπο στον λόγο
περί ϕοροδιαϕυγής. παράλληλα με την απόκρυψη εισοδημάτων
στην οποία επιδίδονται αρκετοί (ακολουθώντας πρακτικές που
δεν χαρακτηρίζουν μόνο τους Έλληνες αλλά και λαούς που ζουν
σε κράτη με ασύγκριτα πιο αποτελεσματική ϕορολογική διοί-
κηση), εμϕανίζονται πρακτικές δήλωσης εισοδημάτων από τη
ϕορολόγηση των οποίων εξαιρείται κανείς εάν διαθέτει επαρκή
προστασία από την ενδεχόμενη κινητοποίηση των αρχών. αυτή
η προστασία παρέχεται συνήθως από πολιτικούς ή ισχυρούς οι-
κονομικούς παράγοντες που παρεμποδίζουν το έργο των εϕοριών
ή επηρεάζουν τη δικαιοσύνη προκειμένου να εξασϕαλισθούν ανα-
βολές που επιμηκύνουν τον χρόνο αποπληρωμής των χρεών προς
το δημόσιο –συχνά για σκανδαλωδώς μεγάλο διάστημα. ο ρό-
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λος της δωροδοκίας λειτουργών δεν θα πρέπει να υπερτιμηθεί
σε αυτή την περίπτωση. οι οικονομικές συναλλαγές σπάνια
διεκπεραιώνονται ανεξάρτητα από τη διαχείριση εξουσιαστι-
κών ζητημάτων, στο πλαίσιο των οποίων οι ευκαιρίες για τους
διεϕθαρμένους λειτουργούς δεν είναι απεριόριστες μια και προϋ-
ποθέτουν εξωθεσμική προστασία (Gambetta 1993). στην περί-
πτωση αυτής της μορϕής ϕορολογικής ασυλίας η χρήση του όρου
‘ϕοροδιαϕυγή’ είναι αδόκιμη. πρόκειται ουσιαστικά για μορϕές
άτυπης ετεροδικίας που δύσκολα τεκμηριώνονται προκειμένου
να καταγγελθούν. Το ενδεχόμενο αποκάλυψης της παρατυπίας
ή παρανομίας εξαιρετικά σπάνια οδηγεί σε γνώση των τρόπων
με τους οποίους παρασχέθηκε η διευκόλυνση. ανάλογες σχέσεις
τυπικού και άτυπου εμϕανίζονται και στην περίπτωση συνδι-
καλιστικών ϕορέων του δημόσιου τομέα όπου συνδικαλιστές αυ-
ξάνουν τα εισοδήματά τους μέσω μιας ιδιότυπης εσωτερικής
ιδιωτικοποίησης των οργανισμών τους οποίους, λόγω του προ-
νομίου της αυθαιρεσίας που αποδίδουν οι ϕορείς της κεντρικής
εξουσίας, καθιστούν πεδία άτυπης οικονομικής επιχειρηματικό-
τητας. Όποιος δεν συμμετέχει σε τέτοιες πράξεις παρατυπίας
και παρανομίας (οπότε γίνεται ύποπτος για ενδεχόμενο σπά-
σιμο της σιωπής) κινδυνεύει όχι μόνο να περιθωριοποιηθεί και
επομένως να πάψει να απολαμβάνει το άνωθεν δοσμένο τυπικό
προνόμιο, αλλά και να βρεθεί σε σοβαρές εργασιακές δυσκολίες
που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και το επίπεδο της
σύνταξης ή της ιατροϕαρμακευτικής του περίθαλψης. χαρακτη-
ριστική είναι η περίπτωση των εκβιασμών που ασκεί το συν-
δικαλιστικό όργανο των ελλήνων δημοσιογράϕων, η πλειονότη-
τα των οποίων έχει κομβικό ρόλο στη διαμόρϕωση αυτών των
ϕαινομένων. η απόκλιση από ορισμένες πρακτικές που υιοθε-
τούν οι περισσότεροι ή η έκϕραση αποκλίνουσας γνώμης επισύ-
ρει την απειλή απώλειας όχι μόνο προνομίων, αλλά και στοι-
χειωδών δικαιωμάτων, βάσει εντολών των συνδικαλιστικών ηγε-
σιών που γίνονται σιωπηρά αποδεκτές από την πλειονότητα των
έντρομων υποτακτικών προς τις συνδικαλιστικές ηγεσίες με-
λών της Ένωσης συντακτών ημερησίων εϕημερίδων αθηνών.
προϕανώς, μέσα στο καθεστώς που περιγράϕεται εδώ, πολλά
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μέλη αυτής της οργάνωσης, τα οποία υποτίθεται ότι είναι θεμα-
τοϕύλακες της ελεύθερης έκϕρασης, έχουν πάρα πολλούς λόγους
να ασχολούνται με την εξασϕάλιση της αποσιώπησης πάμπολ-
λων πραγμάτων. οι αποσπασματικές ενέργειες και οι άτυποι
τρόποι απόδοσης τέτοιων προνομίων σε ορισμένους που απο-
κτούν σαϕή οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα, τουλά-
χιστον για όσο διάστημα ο ϕακός της δημοσιότητας δεν εστιά-
ζει στις υποθέσεις τους, αποτελούν ίσως την πιο ουσιαστική
πλευρά ενός συστήματος που εξασϕαλίζει ευέλικτη διευθέτηση
των αιτημάτων που προκαλούν οι διογκωμένες σε σχέση με τον
παραγωγικό ιστό της χώρας επιθυμίες για κατανάλωση και
προβολή. Τα ϕαινόμενα αυτά δεν αϕορούν μόνο μια μικρή κα-
τηγορία ισχυρών –όπως άλλωστε μπορεί εύκολα να παρατη-
ρήσει κανείς ως κάτοικος της ελληνικής επικράτειας. Διατρέ-
χουν όλες τις ιεραρχικές και εισοδηματικές βαθμίδες της κοι-
νωνίας. προϕανώς επικρατεί μια λογική επιμερισμού ανάλογα
με την οικονομική και πολιτική δύναμη καθενός. Όμως και οι
πιο αδύναμοι δεν είναι πάντα άμωμοι. Τουναντίον επιδιώκουν
εξαιρετικά συχνά τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής τους στις
κατά γενική ομολογία επωϕελείς πρακτικές εξασϕάλισης δυ-
νατοτήτων παρατυπίας μέσω της σχέσης με τις απολήξεις ή τον
πυρήνα των δικτύων διανομής και διαχείρισης προνομίων. 
Δικτυώσεις και άτυπα προνόμια 
εάν αποδεχτούμε αυτές τις εικόνες των σχέσεων που μπορούν
να αποκαλυϕθούν πίσω από τις ορατές πρακτικές που εμϕανί-
ζονται στις διαδεδομένες αϕηγήσεις, θα πρέπει να υιοθετήσου-
με μια μετάθεση της οπτικής. πέρα από τους κεντρικούς δρώ-
ντες που εμϕανίζονται στη δημοσιότητα, καθώς και πέρα από
τους αξιωματούχους με σημαντικό ρόλο στο επίπεδο της εμϕα-
νούς κορυϕής των δικτυώσεων, υπάρχουν οι διαμεσολαβητές, οι
κολλητοί και οι παρατρεχάμενοι. η δουλειά των κολλητών ή των
παρατρεχάμενων σε όλες τους τις παραλλαγές είναι να αναπα-
ράγουν συγκεκριμένες εξουσιαστικές σχέσεις στο επίπεδο των
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μικροπεδίων. η αποστολή τους δεν είναι σε καμιά περίπτωση
να εξασϕαλίσουν αποτελεσματικότητα στα λειτουργικά κρίσι-
μα πεδία, τα οποία είναι δυνατόν ακόμη και να θυσιαστούν εάν
δεν μπορούν να ελεγχθούν με την τοποθέτηση συνεργάσιμων.
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εμϕανίζονται εξαιρέσεις, είτε γιατί
κάποιοι ισχυροί έχουν ένα πιο εξεζητημένο αναπτυξιακό σχέ-
διο είτε γιατί έχουν τη δυνατότητα να διαχωρίσουν τους ρόλους
και να προστατεύσουν αυτούς οι οποίοι τελικά εξασϕαλίζουν την
έξωθεν καλή μαρτυρία. Άλλωστε υπάρχουν λειτουργικά πλαίσια
η βλαπτική παρέμβαση στα οποία πέρα ενός ορισμένου ορίου
δημιουργεί διανεμητικές συγκρούσεις με σοβαρές συνέπειες για
όσους θα στιγματίζονταν ότι πρωτοστάτησαν σε μη θεσμικές
πρακτικές. σε γενικές γραμμές όμως τα συστήματα διανομής
και διαχείρισης προνομίων παραμένουν ανεξάρτητα από τους
μηχανισμούς αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων. Την ουσια-
στική δουλειά είναι επιϕορτισμένο να την κάνει το παράλληλο,
το μη προνομιούχο τμήμα της κοινωνίας, το οποίο αποτελείται
από ϕορείς τυπικών λειτουργικών ρόλων που ουσιαστικά ντου-
μπλάρουν τους κατ’ επίϕαση (στην καλύτερη περίπτωση) λει-
τουργικούς ρόλους του προνομιούχου, αλλά συνήθως ανίκανου
τμήματος της κοινωνίας.2 Ή μάλλον, οι ‘ικανότητες’ των ανί-
κανων είναι διαϕορετικές: δεν είναι ο καθένας ικανός να πλέει
συνεχώς σε πελάγη επιϕανειακής και αντιλειτουργικής κοινω-
νικότητας. και βέβαια η τιμωρία και τα μειονεκτήματα αυτών
που εκπληρώνουν τους λειτουργικούς ρόλους αλλά αρνούνται ή
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2. η διαϕοροποίηση αυτή δεν σημαίνει ότι οι ικανοί δεν βρίσκονται
υπό πίεση να συμμετάσχουν σε άτυπα δίκτυα διανομής και διαχείρισης
προνομίων ή ότι δεν υποκύπτουν στον πειρασμό της ένταξης σε αυτά. πο-
λύ συχνά εμϕανίζεται μια παράλληλη ανάπτυξη δεσμών ρόλων. στην τε-
λευταία περίπτωση το ζήτημα είναι ποια πλευρά θα υπερισχύει και τι θα
συμβεί σε περίπτωση ασυμβατότητας και επομένως σύγκρουσης ρόλων.
πρόκειται ουσιαστικά για διλημματικές ή αντιϕατικές καταστάσεις (Fevre
2000) που αϕορούν την ταυτότητα και την προβολή του εαυτού οι οποίες
δεν έχουν συζητηθεί μόνο στο πλαίσιο της θεωρίας της κοινωνικής αλλη-
λόδρασης (Goffman 1956, Collins 2004, White 2008) αλλά και της διαστρω-
μάτωσης (Lenski 1984). 
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δεν μπορούν για διάϕορους λόγους να συμμετάσχουν στο παι-
χνίδι της πλευράς των επιϕανειακών και ελισσόμενων είναι πολ-
λές ϕορές δυσβάσταχτα. κυρίως η σύγκριση με τα προνόμια των
συναλλασσόμενων, αλλά ανίκανων να εκπληρώσουν τους σημα-
ντικούς ρόλους που συχνά τους ανατίθενται, δημιουργεί όχι μόνο
στιγμιαία απογοήτευση, αλλά ανατρέπει και κάθε λογική ανά-
πτυξης συστημάτων κινήτρων που θα παρωθούσαν τους ικανούς
να συμβάλουν στη δημιουργία συλλογικού οϕέλους. 
η εύνοια προς τους ανίκανους αποτελεί την ουσιαστική έκ -
ϕραση του ελέγχου συστημάτων προνομίων που αποκτούν την
ισχύ τους ακριβώς επειδή ανατρέπουν την αξιοκρατία. η αδι-
καιολόγητη επιδότηση, όπως και ο ως προς το συλλογικό όϕε-
λος άχρηστος λειτουργικά διορισμός, είναι ένα τέτοιο χαρακτη-
ριστικό προνόμιο που επιβεβαιώνει την ικανότητα αυτού που δεν
έχει αξία να επιπλέει. η επιδότηση, όπως και ο μη αξιοκρατι-
κός διορισμός, στηρίζεται στη λογική της παραδεδεγμένης μειο-
νεξίας, αλλά συγχρόνως και στην υπερηϕάνεια της αξιοποίησης
αυτής της παραδεδεγμένης μειονεξίας. η κατανομή των ρόλων
στον στρατό σε εϕέδρους με τρόπο τελείως αναντίστοιχο προς
τα προσόντα τους είναι πολύ χαρακτηριστική. σε αυτή την πε-
ρίπτωση, όπως άλλωστε και πολλές άλλες παραπλήσιες, ο ανί-
κανος νιώθει κάτι μεταξύ οίκτου και περιϕρόνησης προς τον
ικανό για την ανικανότητά του να βρει αποτελεσματικό προ-
στάτη. αυτό αυξάνει την απόλαυση του προνομίου, αλλά και
την αποδέσμευση από τις ενδεχόμενες τύψεις κάποιου που έχει
αρπάξει κάτι που σύμϕωνα με τα δημόσια δηλωμένα τυπικά
κριτήρια θα έπρεπε να ανήκει σε άλλους. σε πολλά πεδία της
ζωής μπορούμε να βρούμε ανάλογα ϕαινόμενα που επιβεβαιώ-
νουν την ικανότητα μικρών και μεγάλων αϕεντάδων που κο-
μπάζουν για την απόδειξη της δύναμής τους ακριβώς επειδή πα-
ραβιάζουν την κοινή λογική. αυτός που στηρίζει το κοινωνικό
του γόητρο στην αξιοποίηση της μειονεξίας καθορίζεται συγ-
χρόνως από αυτή. Την υπερασπίζεται και την επενδύει με γόη-
τρο και με θετικές αξιολογικές αναϕορές. η σύνδεση της κοι-
νωνικά κατασκευασμένης ηλιθιότητας (που προκαλείται με τη
συνεχή προσαρμογή του λόγου στις σχέσεις μικροεξουσίας και
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σε ακίνδυνα στερεότυπα) με τη δήθεν λαϊκότητα (η οποία κα-
μιά σχέση δεν έχει με τον γνήσιο αυθορμητισμό του ανθρώπου
που κατέχει αδύναμους ρόλους) είναι ένα από τα γνωστά απο-
τελέσματα αυτού του ψυχολογικού μηχανισμού. (Το γεγονός
ότι πολλοί έλληνες διανοούμενοι εξιδανικεύουν τη σύνδεση αυ-
τής της λαϊκότητας με εκϕράσεις ηλιθιότητας δεν δείχνει τί-
ποτε άλλο παρά τον κυνισμό τους). σε αυτό το ψυχολογικό κλί-
μα αναδεικνύεται μεταξύ άλλων και ο πολιτισμός της επιδό-
τησης (βάσει τραγικών παρανοήσεων, σκόπιμων πολλές ϕορές,
συγχέεται με τη λογική της κοινωνικής πολιτικής).3 η επιδό-
τηση που δεν δικαιολογείται στο πλαίσιο δεδομένων συστημά-
των βλάβης ή ευκαιριών θα πρέπει να θεωρηθεί ως βασική μορ -
ϕή επιβράβευσης των αισθημάτων μειονεξίας. η λογική της αδι-
καιολόγητης επιδότησης υπήρχε πάντα στη λογική της πολιτικής
διανομής προνομίων σε κοινωνίες που δεν θέτουν ουσιαστικά ερω-
τήματα σχετικά με το πώς αξιοποιεί το προνόμιο ο παραλήπτης
του. και αυτό διότι το προνόμιο δεν είναι μόνο μια ευκαιρία για
τον παραλήπτη, αλλά κυρίως μια παγίωση του εξουσιαστικού
ρόλου του παρόχου του προνομίου. αυτό σημαίνει ότι η ακύρωση
της σχέσης με τον πάροχο του προνομίου οδηγεί στην κατάρρευ-
ση της βάσει προνομίων συγκροτημένης προσωπικότητας. η
προσωπικότητα που διαμορϕώνεται από τέτοιες πρακτικές απο-
καθίσταται μόνο όταν βρεθούν εναλλακτικές άκρες που επιτρέ-
πουν νέα διείσδυση σε άτυπα κοινωνικά δίκτυα διανομής προνο-
μίων. πρόκειται για δίκτυα που αναπτύσσονται ως προεκτάσεις
και εμβαθύνσεις των κοινωνικών σχέσεων στο πλαίσιο των πε-
δίων που οροθετεί η εμϕανής πλευρά της κατοχύρωσης προνομίων.
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3. η κοινωνική πολιτική αποσκοπεί στη μείωση ανισοτήτων, ενώ οι
επιδοτήσεις, όπως άλλωστε και οι ϕοροαπαλλαγές ή οι εισϕοροαπαλλαγές,
όταν δεν συμβάλλουν στην ενίσχυση και αξιοποίηση ευκαιριών, δηλαδή στη
βελτίωση των αρχικών συνθηκών μακροπρόθεσμης δράσης, ενισχύουν κατά
κανόνα την ανισότητα, αλλά και υπονομεύουν την ανάπτυξη με το να δη-
μιουργούν αντικίνητρα προς την προσπάθεια βελτίωσης της ανταγωνιστι-
κότητας των επιδοτούμενων ϕορέων ή ατόμων. η ανισότητα στην περίπτω-
ση αυτή συνδέεται και με την υλική επιβράβευση όσων δεν ενδια ϕέρονται
να αγωνιστούν για βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας.
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οι σκέψεις αυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν αϕορμή
διεύρυνσης του αναλυτικού μας ορίζοντα. θα πρέπει να κοιτά-
ξουμε πέρα από τις τυπικές οργανώσεις, καθώς επίσης και πέ-
ρα από τις ορατές σχέσεις κράτους-κοινωνίας ή τις ορατές σχέ-
σεις του κομματικού συστήματος με οργανωμένα ή ημι-οργανω-
μένα συμϕέροντα. οι σχέσεις αυτές εμϕανίζονται στο πλαίσιο
των αντικατοπτρισμών των μορϕών δράσης σε δύο συμμετρικά
μεταξύ τους πεδία έκϕρασης κοινωνικών σχέσεων. μπορούμε
να παρατηρήσουμε εκϕράσεις των κρατικών σχέσεων μέσα στα
κοινωνικά δίκτυα (που αποτυπώνονται στις τυπικές εξουσια-
στικές σχέσεις και στα τυπικά προνόμια). μπορούμε όμως να
παρατηρήσουμε ένα ανεστραμμένο (αλλά συγχρόνως παραμορ -
ϕωμένο) είδωλο αυτών των εκϕράσεων των εξωοργανωσιακών
κοινωνικών δικτύων μέσα στα ενδοοργανωσιακά κοινωνικά δί-
κτυα του κράτους και των κομματικών και των συνδικαλιστι-
κών ϕορέων.4 η λογική λειτουργίας των οργανωμένων πλαισίων
αντικατοπτρίζεται στα ρευστά κοινωνικά δίκτυα, αλλά και αυ-
τών η δυναμική επιστρέϕει ως σημαντικός παράγοντας επιρ-
ροής μέσα στις οργανώσεις, είτε πρόκειται για τα κόμματα είτε
για τους συνδικαλιστικούς ϕορείς ή άλλες οργανωμένες εκϕρά-
σεις συμϕερόντων. προϕανώς οι σχετικές διαδικασίες δεν δε-
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4. οι κριτικές παρατηρήσεις του Γιάννη Βούλγαρη σχετικά με τη συ-
ζήτηση για την ισχύ της κοινωνίας των πολιτών στην ελλάδα μπορούν να
συμβάλουν ουσιαστικά στην κατανόηση αυτών των καταστάσεων. η άπο-
ψη ότι το κράτος και η κοινωνία δεν είναι αναλυτικά δόκιμο να αντιμε-
τωπίζονται ως απολύτως διακριτές οντότητες και ότι οι αμϕίδρομες σχέ-
σεις και οι αλληλοδιεισδύσεις αυτών των δύο πεδίων πράξης και οι αλλη-
λεξαρτήσεις των πρακτικών αποτελούν πολύ πιο σημαντικό εϕαλτήριο της
κατανόησης της σχέσης κοινωνικών και πολιτικών διαδικασιών, ανοίγει
τον δρόμο προς την ανάλυση αυτών των σχέσεων στη βάση των άτυπων,
εξωκανονιστικών και ενδεχομένως εξωθεσμικών όψεων της κοινωνικοπο-
λιτικής πραγματικότητας (Βούλγαρης 2006, 2008: 322-325). η κριτική επι-
σκόπηση σχετικών απόψεων από τον Δημήτρη σωτηρόπουλο μέσω της
οποίας αναθεωρούνται οι στατικές εικόνες που κυριαρχούν σε παλαιότερα
δημοσιεύματά του είναι επίσης εξαιρετικά βοηθητική στο πλαίσιο αυτής
της συζήτησης (σωτηρόπουλος 2008). 
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σμεύουν όλες τις πλευρές της κοινωνικής ζωής, μια και οι δέ-
σμες ρόλων των μελών ιδίως των αστικοποιημένων περιοχών
της κοινωνίας είναι πολυδιάστατες και ασταθείς και προέρχο-
νται συχνά από την κοινωνικοποίηση σε διαϕοροποιημένα και
διακριτά μεταξύ τους πεδία. Όμως τα στρατηγήματα που αϕο-
ρούν την εξασϕάλιση και την κοινωνική ανέλιξη συνδέουν πιο
στενά τις πλευρές της ζωής που εκτυλίσσονται σε οργανωμένα
πλαίσια με αυτές που εκτυλίσσονται μέσα σε άτυπα και ρευ-
στά κοινωνικά δίκτυα. οι συμβατικές απόψεις περί υποδιαιρέ-
σεων των κύκλων επιρροής, που μας εμποδίζουν να δούμε αυτή
τη διπλή απεικόνιση, προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από λει-
τουργιστικές αντιλήψεις περί κοινωνικής και πολιτικής συγκρό-
τησης. αυτές οι συμβατικές κοινωνιολογικές απόψεις ανάγουν
το σύνολο της κοινωνικής ζωής στην εξέλιξη των κοινωνικών
τάξεων και των πολιτικών κομμάτων, όπως επίσης και στις ορα-
τές θεσμικές συμβάσεις της οικονομικής δράσης. Έτσι επικα-
λύπτουν και συσκοτίζουν απολύτως γνώριμα βιώματα για όσους
επιδιώκουν την υλοποίηση σχεδίων στην επαγγελματική και πο-
λιτική ζωή υπό συνθήκες που επιβάλλουν περιβάλλοντα άτυπων
σχέσεων.5 η αναντιστοιχία των βιωμάτων προς τον επίσημο θε-
σμικό, αλλά συγχρόνως και υποκριτικό λόγο, δημιουργεί ισχυ-
ρές απωθήσεις που υπονομεύουν τη γλώσσα και τις αϕηγήσεις
με παραλογισμούς. Φέρνουν όμως συνάμα στην επιϕάνεια οιονεί
υστερικές εκϕράσεις οι οποίες αναδύονται μέσα από τις αστο-
χίες των προσπαθειών διαχείρισης των συγκινήσεων που παρά-
γουν οι αγχώδεις καταστάσεις τις οποίες βιώνουν τα μέλη της
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5. η εικόνα αυτή των πραγμάτων ανατρέπεται με πολύ ενδιαϕέροντα
τρόπο σε μελέτες περί πολιτικής κουλτούρας που εξετάζουν τη σχέση με-
ταξύ καθημερινότητας και πολιτικής και δείχνουν αντιϕάσεις μεταξύ του
δημόσιου εκσυγχρονιστικού ρόλου και της αντίθεσης προς τις εκλογικεύ-
σεις που χαρακτηρίζουν τον εκσυγχρονιστικό ορθολογισμό, όταν πρόκειται
να σταθμιστούν πρακτικές μέσα σε προστατευμένα από τη δημοσιότητα
κοινωνικά δίκτυα, όπου ο λόγος είναι δυνατόν να ανάγεται με πιο άμεσο
τρόπο στις συγκινησιακές καταβολές της συνείδησης και στην επίκληση
βολικών για τη στιγμή συμβόλων που γίνονται αντιληπτά ως παραδοσια-
κά (Diamantouros 1994, Demertzis 1997). 
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κοινωνίας που προσπαθούν να συμβιβάσουν τον προσανατολι-
σμό σε κανόνες με άτυπες καταστάσεις (Mentzos 2012). 
σε αυτό το πλαίσιο οι σχέσεις μεταξύ δικτυώσεων, αϕη-
γήσεων και ταυτοτήτων (White 2008) περνούν μέσα από μυθο-
πλασίες, μέσα από αϕηγήσεις που αυθυποβάλλουν, μέσα από
προσποιήσεις, ακόμα και μέσα από παραληρηματικούς λόγους
που δεν μπορούν να αναχθούν, τουλάχιστον ευθέως, σε εκλογι-
κεύσεις που απορρέουν άμεσα από τη στρατηγική πλευρά της
συνείδησης. κατά έναν πολύ παράξενο τρόπο που δυσκολεύει
τη γλώσσα, τα ασταθή κοινωνικά δίκτυα διανομής και διαχεί-
ρισης κυρίως των πολλών (μικρών ως επί το πλείστον) προνο-
μίων αναπαράγονται με συνεχείς μεταμορϕώσεις. Τα υποκείμε-
να αποκαθιστούν τις μεταλλασσόμενες ισορροπίες με έναν λαν-
θάνοντα και σιωπηρό τρόπο που διαπερνά τις οργανωσιακές
υποδιαιρέσεις, καθώς και τα με ορατό τρόπο οροθετημένα πε-
δία δράσης. οι διαδικασίες αυτές αποκτούν νόημα μόνο όταν το
θεσμικό στοιχείο της κοινωνικής συγκρότησης παύει να ταυτί-
ζεται με το τυπικό. η θεσμική αναπαραγωγή ρόλων και πρα-
κτικών στηρίζεται σε επικοινωνιακές συνήθειες που αναδύονται
μέσα από τη συνεχή διαχείριση της ρευστότητας των άτυπων
σχέσεων. επικρατούν σιωπηροί και άρρητα εγκαθιδρυμένοι συμ-
βολισμοί τους οποίους αποδέχεται και μπορεί να χειριστεί η
πλειονότητα των προσαρμοστικών μελών της κοινωνίας. Για
αυτούς οι οποίοι δυσκολεύονται να μυηθούν, επειδή μένουν προ-
σκολλημένοι σε ιδέες περί τυπικότητας, λειτουργικότητας και
αποτελεσματικότητας, η αυθόρμητη προσαρμογή σε αυτές τις
καταστάσεις δυσχεραίνεται και έχει επιπλέον πολλές ϕορές βα-
σανιστικές συνέπειες (Gambetta 2009). 
Τα ήθη στα οποία γίνεται αναϕορά, εϕόσον αναπαράγονται
συστηματικά και δεν αμϕισβητούνται στην καθημερινή επικοι-
νωνία, δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως πηγή εξωθεσμικών, αλ-
λά ως πηγή άτυπων καταστάσεων. η ομαλότητα συντίθεται
κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις από πληθώρα άτυπων κατα-
στάσεων οι οποίες όμως θεωρούνται από αυτούς που επωϕελού-
νται από τη ρευστότητα ως διαχειρίσιμες. Έτσι το άτυπο ανα-
δεικνύεται στο πλαίσιο των ρευστών καθημερινών πρακτικών
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ως θεσμικό, δηλαδή ως το συστηματικά αναπαραγόμενο και μη
αμϕισβητούμενο στοιχείο της κοινωνικής ζωής που παραμένει
έξω από τις αποσταθεροποιητικές επιδράσεις της αναστοχαστι-
κότητας (καραποστόλης 1987). Το γεγονός της απόκλισης από
τον γραπτό νόμο, από τις κρατικές λειτουργίες, αλλά και από
τους καλούς τρόπους, όπως καταγράϕονται στις χρηστοήθειες
και στις χρηστομάθειες, δεν υπονομεύει αυτή την υπόγεια θε-
σμικότητα. Το τυπικό στοιχείο εμϕανίζεται στη διαστροϕική
του εκδοχή προκειμένου να εξυπηρετήσει το άτυπο. οι κώδικες
που παράγουν δυνατότητες, ευκαιρίες, αλλά και όρια και κυρώ-
σεις δεν έχουν τότε την επίσημη γλώσσα τους. Ή μάλλον η
χρήση της επίσημης γλώσσας εξυπηρετεί τη δημιουργία προ-
πετασμάτων τα οποία, καλύπτοντας αυτά που δεν πρέπει δη-
μοσίως να εκϕραστούν, δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα. οι κατ’
επίϕαση αξιοποιήσεις της τυπικότητας προϕανώς δεν διδάσκο-
νται ρητώς. κατανοούνται μέσω της προσαρμογής σε παρα-
σκηνιακές λειτουργίες και μέσω του γλιστρήματος σε περιοχές
που καθιστούν τον εαυτό δέσμιο καταστάσεων που μόνο με την
απόκρυψή τους αποκτούν τη χρησιμότητά τους (Τσουκαλάς 1993:
155-156). σε αυτή την περίπτωση τη μνήμη των συμβάντων
δεν τη διαχειρίζεται η γλώσσα, αλλά η σωματικότητα των συ-
γκινήσεων (τόσο των ελεγχόμενων όσο και των ανεξέλεγκτων).
εάν υπάρχει ανάγκη για δομημένες λεκτικές διατυπώσεις, αυ-
τό επιτυγχάνεται μόνο με μύθους που υποκρύπτουν τη διαϕορά
μεταξύ πρόσληψης της πραγματικότητας και της ϕαντασίας
που αναδύεται από την περιοχή των συγκινήσεων. η αίσθηση
των καταστάσεων, οι κεραίες που συλλαμβάνουν τους ψιθύρους,
η γλώσσα του σώματος και η αλληλουχία των στιγμών μετρούν
σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. η επιτυχία επικυρώνεται με πα-
ντομίμα. η αποτυχία επικυρώνεται με νοηματικές μεταθέσεις
που εξυπηρετούν τις εκϕράσεις μνησικακίας (Δεμερτζής & λί-
ποβατς 2006, Klein 1975). εντούτοις, ο εσωτερικός διάλογος εί-
ναι δυνατόν να αντιστέκεται στις ολοκληρωτικές απωθήσεις. η
ανάγκη εξωτερίκευσης προς τους σημαντικούς άλλους, η επι-
κοινωνία με τους οποίους αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση της
επανεπικαιροποίησης των σχέσεων και της συνεπαγόμενης δη-
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μιουργίας κοινωνικού γοήτρου, σε περιορισμένο μόνο βαθμό μπο-
ρεί να αποϕευχθεί. Τόσο όμως οι εσωτερικές, όσο και οι εξω-
τερικές ϕωνές ϕέρνουν και πάλι στο προσκήνιο τις αναϕορές στο
τυπικό στοιχείο και το καθιστούν καθοριστικό τόσο για τους
λόγους, όσο και για τη διαχείριση των συγκινήσεων. Διαϕορε-
τικά, πολύ δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί επικοινωνία μεταξύ
των δρώντων μέσα σε κοινωνικά δίκτυα που δεν ορίζονται από
απόλυτη οικειότητα. 
Για τον εαυτό, αυτή η διάσταση μεταξύ τυπικών και άτυ-
πων προσδιορισμών της δράσης και της έκϕρασης, λόγω των
ασυμβίβαστων γλωσσικών κωδίκων η συνύπαρξη των οποίων
διαρρηγνύει τη λογική βάση της επικοινωνίας και τη μεταθέτει
στο πεδίο του παραλόγου, προκαλεί τελικά τρόμο (καραποστό-
λης 1987: 31-32). πλήθος ϕοβίες οι οποίες, αν και αποκτούν τις
αντιστοιχήσεις με πηγές του κακού, παραμένουν για την ομιλού-
σα συνείδηση απροσδιόριστες (και επομένως ϕέρουν την ντρο-
πή της ρητής αναϕοράς), προκαλούν τελικά ανυπόϕορα άγχη.
η κοινωνική πόζα προκύπτει τελικά ως αποτέλεσμα της δια-
χείρισης του τρόμου που συνεπάγονται αυτές οι καταστάσεις.
ο πολιτισμός της κοινωνικής παράστασης κάτω από αυτές τις
συνθήκες της διαταραγμένης σχέσης μεταξύ τυπικότητας και
θεσμοποίησης της ρευστότητας καταντά μια θεατρικού τύπου
επικάλυψη θεμελιωδών συγκινήσεων (Goffman 1956). η υπο-
ψία της αστοχίας αυτής της θεατρικότητας παραμένει όμως στη
συνείδηση των παρατηρητών οι οποίοι αισθάνονται ότι μπορούν
να αξιοποιήσουν τις ελλείψεις για να κινηθούν με λιγότερο ή πε-
ρισσότερο εκλεπτυσμένη επιθετικότητα. η νευρωτική απόληξη
αυτής της αυτοπειθάρχησης μπορεί να μην είναι πάντα ορατή.
είναι ορατές όμως οι άμυνες που δηλώνουν την απώθηση και
την ηθελημένη λήθη. μια τέτοια επιϕανειακή κοινωνία της πα-
ράστασης, του μικρο-θεάματος, τα μέλη της οποίας δεν κρίνο-
νται συνήθως παρά μόνο βάσει της ικανότητάς τους να ελίσσο-
νται, δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στην απόκρυψη των εσω-
τερικών ρόλων και επομένως να είναι άκρως συντηρητική μια
και δημιουργεί την έξωθεν καλή μαρτυρία μέσω στερεοτύπων.
αυτό συμβαίνει παρά το έκκλητο στοιχείο που προκύπτει από
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την επιτρεπτικότητα της προσαρμογής και της επιμελώς κρυμ-
μένης εθελοδουλείας. Όταν οι κρυϕοί ρόλοι στηρίζονται στην ευ-
ρηματικότητα, δεν μπορεί ταυτόχρονα και η ϕανερή πλευρά
τους, που προβάλλεται στη δημοσιότητα, να είναι καινοτόμος.
κάτι τέτοιο θα σήμαινε πρακτικά επίκληση της αξιολόγησης
της ουσίας της λειτουργικής διάστασης της πράξης και επομέ-
νως θα αποκάλυπτε με μεγαλύτερη ευκολία αυτά που θα πρέ-
πει να αποκρυϕτούν. 
Τα κοινωνικά δίκτυα που ενισχύουν τέτοιες στάσεις και τέ-
τοιες πρακτικές ηρεμούν όσους συμμετέχουν σε αυτά κυρίως σε
στιγμές εορταστικής τελετουργίας που δικαιολογούν τη συλλο-
γική έκϕραση συγκινήσεων. εκτονώνουν επίσης την ενέργειά
τους περιοδικά με σκάνδαλα και τελετουργικά της εξέγερσης.
Όταν όμως επιστρέϕουν στην κανονική τους κατάσταση, η δυ-
ναμική ισορροπία που παράγουν, παράγει συγχρόνως και μια έν -
τρομη καθημερινότητα. οι συνθήκες της καθημερινότητας από
τις οποίες απορρέουν αυτές οι διαδικασίες δεν διαμορϕώνουν αγέ-
ρωχους δρώντες. ποτέ στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο αγέ-
ρωχοι όσο θέλουν να εμϕανίζονται μέσα από την καλλιέργεια του
γοήτρου τους. οι άτυποι ρόλοι ποτέ δεν στηρίζουν επαρκώς τους
τυπικούς ρόλους που εξασϕαλίζουν αξιοπρέπεια. μόνο η υποκρι-
τική ικανότητα και οι τεχνικές της απόκρυψης των παρασκη-
νίων του εαυτού εξασϕαλίζουν την προβολή και μάλιστα βάσει
στερεοτύπων.6 Τα τελευταία προέρχονται πολύ συχνά από πε-
δία της ζωής που δεν τα γνωρίζουν επαρκώς οι μιμητές στερεο-
τυπικών ρόλων. Όμως παρά τις ελλείψεις, η προσαρμογή στις
συμβάσεις διασώζει αυτούς που δεν μπορούν να προβάλλουν τον
εαυτό τους με ρητή αναϕορά στις άτυπες πρακτικές τους. οι τυ-
πικοί ρόλοι χρησιμοποιούνται ως προπέτασμα που προστατεύει
τους άτυπους ρόλους που είναι και οι πιο ουσιαστικοί για τη δια-
μόρϕωση των εξαρτήσεων και των συνθηκών υποταγής. 
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6. παραπλήσιες εξαιρετικά εύστοχες παρατηρήσεις για αυτή τη βιω-
ματική όψη της καθημερινότητας έχουν διατυπωθεί από τον Βασίλη κα-
ραποστόλη (1987: 38-39). σχετικά με την υπονόμευση σχέσεων εμπιστοσύ-
νης λόγω της δυναμικής σχέσης μεταξύ αποκρύψεων και εκμετάλλευσης
στερεοτυπικών προσανατολισμών βλ. Möllering (2009). 
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Δίκτυα μικροεξουσίας και πολιτισμός 
της έντρομης καθημερινότητας 
θα είχε σημασία εδώ να δούμε ότι αυτοί που αξιοποιούν πεδία
ευκαιριών μέσω της συμμετοχής σε δίκτυα διανομής και δια-
χείρισης προνομίων διαχωρίζονται σε δρώντες πρώτου και δεύ-
τερου βαθμού. οι δρώντες πρώτου βαθμού δραστηριοποιούνται
ατομικά ή στη βάση στενών οικογενειακών και ϕιλικών δεσμών.
εάν πρέπει να αποκτήσουν το περιβάλλον που απαιτείται για
την εξυπηρέτηση των συμϕερόντων τους, προσκολλώνται σε αυ-
τούς που διαμορϕώνουν τις καταστάσεις. ουσιαστικά διεισδύουν
σε υπάρχοντα κοινωνικά δίκτυα και σε οργανωσιακά περιβάλ-
λοντα και μεταλλάσσουν με τη δράση τους τις σχέσεις τους με
τους δρώντες που θεωρούν ως πιο ισχυρούς, προκειμένου να ικα-
νοποιήσουν τις ατομικές τους επιδιώξεις.7 θα πρέπει να είναι
προϕανές ότι τέτοιες προσκολλήσεις σε κοινωνικά δίκτυα δια -
ϕέρουν ουσιαστικά από τις πελατειακές σχέσεις. ο έλεγχος των
σχέσεων με τους άλλους για αυτή την κατηγορία των δρώντων
έχει ευκαιριακή σημασία, είτε βρίσκονται από την πλευρά του
ισχυρού είτε από την πλευρά του αδύναμου. οι πράξεις της εκ-
μετάλλευσης ή του παραγκωνισμού υιοθετούνται μόνο όταν θεω-
ρήσουν κάποιους ως εμπόδιο στον δρόμο τους. Δεν επιδιώκουν
θεσμικές η δομικές διευθετήσεις των συνθηκών ανάπτυξης των
στρατηγημάτων τους. ούτε επιδιώκουν σταθερούς ρόλους προ-
βεβλημένου πάτρωνα ή αποδεδειγμένα πιστού και σταθερού ακο-
λούθου. η διακριτικότητα, η ευελιξία και η υποκρισία, σε συν-
δυασμό με μια συμπαθή εκδοχή προβολής κοινωνικού γοήτρου
αποτελούν πολύ περισσότερο προτιμητέα στοιχεία. Τα δραστή-
ρια μέλη αυτών των κοινωνικών δικτύων δεν προσπαθούν να
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7. Τα πολυσθενή νοικοκυριά τα μέλη των οποίων χαρακτηρίζονται από
την ευελιξία που επιβάλλει η συνήθως επιβεβλημένη από τις συνθήκες
αστάθεια ως προς την κοινωνική και επαγγελματική ταυτότητα τείνουν
να καθίστανται με στρατηγικό τρόπο συνδεδεμένα με δίκτυα διανομής και
διαχείρισης προνομίων. Για σχετικά συμπεράσματα βλ. Τσουκαλάς (1986:
166-169). 
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αξιοποιήσουν τους άλλους ως μόνιμους πόρους των δικών τους
επιδιώξεων. Δεν έχουν επομένως συστηματικά σχέδια ελέγχου
και καθυπόταξης ή εξάρτησης του άλλου μέσω οργάνωσης. Το
πλεονέκτημά τους είναι τις πιο πολλές ϕορές ο καιροσκοπισμός.
σε αντιδιαστολή, οι δεύτερου βαθμού στρατηγικοί δρώντες μπο-
ρούν να προωθήσουν τα σχέδιά τους μόνο εάν διαμορϕώσουν το
περιβάλλον τους με οργάνωση σχέσεων, δηλαδή με το να πιέ-
σουν τους άλλους να αποδεχτούν συγκεκριμένες μορϕές πράξης,
αλλά και με τον περιορισμό αυτών τους οποίους επιδιώκουν να
χρησιμοποιήσουν στη βάση κανόνων, εντολών και κινήτρων.
Δεν αρκεί επομένως η οργάνωση ενός εσωτερικού περιβάλλο-
ντος δράσης. οι οργανωτές, οι οποίοι είναι πάντα σε κάποιο
βαθμό και διαμορϕωτές εξουσιαστικών σχέσεων, θα πρέπει να
ασχοληθούν επιπλέον με τους ανταγωνιστές τους, καθώς και με
τους πόρους που αυτοί προσπαθούν να κινητοποιήσουν. η πρό-
θεση οργάνωσης τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών
περιβαλλόντων της οργάνωσης και των κοινωνικών δικτύων που
επιδιώκει να ελέγξει ένας δρων, αποτελεί την πηγή των εξου-
σιαστικών διαδικασιών. οι εξουσιαστές είναι ταυτόχρονα κατά
κάποιο τρόπο επενδυτές πόρων και οργανωτές σχέσεων. στην
πραγματικότητα όμως (και αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό)
δεν παράγουν μόνο σχέσεις που ελέγχουν οι ίδιοι άμεσα, αλλά
επιπλέον σχέσεις που παράγουν αυτοί που προσανατολίζονται
στη δημιουργία και αναπαραγωγή ρόλων οι οποίοι αποκτούν
σημασία στα μικροπεδία της δράσης όπου δεν έχουν ϕυσική πα-
ρουσία οι ίδιοι οι ιθύνοντες. και ως προς αυτό το σημείο πα-
ρατηρούμε μια ουσιαστική διαϕορά από την πατρωνία και τις
πελατειακές σχέσεις. οι ρόλοι αυτοί, αν και εκπορεύονται από
τους οργανωτές-εξουσιαστές, δεν είναι πάντα ορατοί και ελέγ-
ξιμοι από αυτούς. οι εξουσιαστές διεισδύουν στα μικροπεδία της
ζωής μέσω των υποτελών τους που αναλαμβάνουν ρόλους με-
σαζόντων ή εκπροσώπων. σε αυτά τα πεδία σχετικής αυθαι-
ρεσίας ευδοκιμούν οι παντός είδους μεγάλοι και μικροί εκμε-
ταλλευτές καταστάσεων και μικροαπατεώνες, οι οποίοι συχνά
κάνουν τη δουλειά τους υποδυόμενοι ρόλους που δεν τους ανή-
κουν (Gambetta 1993). οι ιθύνοντες ενός συστήματος κοινωνι-
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κών δικτύων παροχής και διαχείρισης προνομίων πολύ δύσκολα
μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις εναντίον αυτών των εκμεταλ-
λευτών της αυθεντίας των κατόχων ισχυρών ρόλων. κάτι τέτοιο
θα απαιτούσε μορϕές τυπικής οργάνωσης. Όμως η δυνατότητα
τυπικής οργάνωσης υπονομεύεται από τις άτυπες σχέσεις και
την αδυναμία επιβολής αναγνωρίσιμων και κατανοητών κυρώ-
σεων. μόνο τα οργανωμένα τμήματα του υποκόσμου και του ορ-
γανωμένου εγκλήματος διαθέτουν τέτοιους μηχανισμούς πειθάρ-
χησης (Gambetta 1993). πολύ σπάνια οι πολιτικοί μπορούν να
τους ανταγωνισθούν ως προς αυτό το στοιχείο αποτελεσματι-
κότητας. Γι’ αυτό άλλωστε, όποτε πραγματοποιείται κάποια
συνεργασία των πολιτικών με εκπροσώπους του οργανωμένου
εγκλήματος, κερδίζουν πάντα οι τελευταίοι. η περίπτωση της
μεταπολιτευτικής ελλάδας δείχνει ότι ακόμη και οι κάτοχοι
κομβικών ρόλων σε άτυπα δίκτυα, σαν αυτά που περιγράϕονται
εδώ, μπορούν να κατατροπώνουν τους πολιτικούς. αυτός είναι
εξάλλου ο λόγος για τον οποίο οι τελευταίοι τείνουν να συμπράτ-
τουν με εκείνους που τους απειλούν ή να συγκαλύπτουν τις ενέρ-
γειές τους. 
Τα ζητήματα ελέγχου και διείσδυσης κοινωνικών δικτύων
έχουν μια γενικότερη σημασία που αϕορά κυρίως την κατανόη-
ση της δράσης των ‘πολιτικών επιχειρηματιών’, καθώς και τη
δυναμική των σχέσεων μεταξύ μικρών και μεγάλων ηγεμόνων
στην ελληνική ζωή. ύπάρχουν οριζόντια πεδία σχέσεων τα οποία
δεν μπορεί να τα ελέγξει το συγκεντρωτικό σύστημα παρά μό-
νο έμμεσα, μέσω της αναπλαισίωσής τους με τυπικά καθορι-
σμένα προνόμια ή αντίστοιχα με τη δημιουργία προσκομμάτων.
οι πολιτικοί και οι μηχανισμοί που αναπτύσσουν στην ελλάδα,
αλλά και αλλού, προσπαθούν να ελέγξουν τα κοινωνικά δίκτυα
άνωθεν, όμως τα κατώτερα κλιμάκια αυτών των δικτύων μπο-
ρεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να είναι πολύ πιο καθο-
ριστικά και ανθεκτικά απ’ ό,τι θα επιθυμούσαν αυτοί οι οποίοι
ενδεχομένως έχουν προκαλέσει την ανάδυσή τους και για κά-
ποιο διάστημα τα ηγεμονεύουν. ο συγχρωτισμός με τους υπο-
τελείς μεσάζοντες διαμορϕώνει σε μεγάλο βαθμό τον χαρακτή-
ρα των εξουσιαστικών κλιμακίων. αυτό ισχύει σε μεγαλύτερο
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βαθμό όταν δεν υπάρχουν σαϕώς διαχωρισμένες κοινωνικές τά-
ξεις και οι ηγέτες δεν καθοδηγούνται από μακρόπνοα σχέδια
πολιτικής και οικονομικής ηγεμονίας, αλλά από προθέσεις πρό-
σκαιρης κυριαρχίας. η καθημερινότητα δεν διαμορϕώνεται για
τους πολλούς στο επίπεδο της επαϕής με τις κορυϕές, αλλά στο
επίπεδο της επαϕής με πολλούς, συχνά αυτόκλητους, μεσάζοντες
των ηγεμόνων που διαϕεντεύουν τις άτυπες σχέσεις, κάτι που
δεν γίνεται τόσο εύκολα όταν οι τυπικές σχέσεις υπερτερούν. η
κομματική επιρροή δεν ελέγχεται κεντρικά. Διαμορ ϕώνεται μέ-
σα από συναναστροϕές. Τελικά όμως δεν είναι οι παρέες που ϕτιά-
χνουν ιστορία στην ελλάδα. οι σχέσεις είναι πιο σκληρές και
πάντως διπρόσωπες. Δύσκολα αποκτούν συνειδητά ηθικό χαρα-
κτήρα, μια και σπάνια αποδεσμεύονται από διανεμητικούς αγώ-
νες και ανθρώπινες εξαρτήσεις που αποτελούν σημαντικούς πό-
ρους για αυτούς που αποσκοπούν να ελέγξουν καταστάσεις. 
οι μορϕές διαχείρισης των γνωριμιών ξεπερνούν κατά πο-
λύ τις συναισθηματικές διαστάσεις της συναναστροϕής και απο-
κτούν πολύ συχνά έναν καιροσκοπικό χαρακτήρα που καθιστά
το κουτσομπολιό και το παιχνίδι των ανειλικρινών χαρακτηρι-
σμών βάση της επικοινωνίας (καραποστόλης 1987: 30-31). οι
εντάξεις σε κύκλους και οι συνεχείς επανεπιβεβαιώσεις τους
εξαρτώνται από τη δυνατότητα να είναι κανείς συνεννοήσιμος
και να γνωρίζει τους άρρητους κώδικες που διέπουν τις σχέσεις
συναλλαγής (Gambetta 2009). οι ευχάριστοι και συναλλασσό-
μενοι ελίσσονται αναδιατάσσοντας τις σχέσεις τους, διατηρώ-
ντας όμως στοιχεία κοινωνικής και δήθεν πολιτικής ταυτότητας
που τους τοποθετούν στο σκηνικό και επομένως τους καθιστούν
αξιολογήσιμους ως προς τη θέση τους μέσα στα δίκτυα διαχεί-
ρισης προνομίων. οι ιδεολογικές ή οι ταξικές αναϕορές αποτε-
λούν προσχήματα διατήρησης σχέσεων που χρησιμοποιούνται
συνήθως απροσχημάτιστα. αυτός ο μηχανισμός γίνεται πολύ
σημαντικός κυρίως όταν προέρχεται κανείς από άλλο τμήμα του
δικτύου και έτσι πρέπει να εκτιμηθούν οι όροι συναλλαγής με-
ταξύ τμημάτων δικτύων με διαϕορετική κοινωνική ή πολιτική
ταυτότητα –κάτι που ισχύει ακόμη και για τις συναλλαγές
μεταξύ μελών κοινωνικών δικτύων που συνδέονται με διαϕο-
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ρετικές ϕράξιες του ιδίου κόμματος. στην πραγματικότητα πρό-
κειται για ένα παιχνίδι χαρακτηρισμών που διαϕοροποιεί κατά
περίπτωση τις προσβάσεις σε δίκτυα σχέσεων ή σε τμήματά
τους. μόνο στα πολύ υψηλά κλιμάκια οικονομικής και κοινω-
νικής ισχύος θα μπορούσε κανείς να απαλλαγεί από αυτές τις
προβολές κατηγοριοποιήσεων. 
Το σύστημα κοινωνικών σχέσεων που αναδύεται μέσα από
αυτά τα ήθη έχει τη δική του λογική ιεραρχήσεων. Τα ζητήμα-
τα μπορούν να ιεραρχηθούν μεταξύ αυτών που θα πρέπει να
ελέγχονται κεντρικά (π.χ. μέσω των κομματικών μηχανισμών)
και αυτών που μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από αποκε-
ντρωμένες διαδικασίες. οι παραδοσιακοί πάτρωνες (στον βαθμό
που επιβιώνουν) συμπιέζονται μεταξύ αυτών των αποκεντρω-
μένων δικτύων, που λειτουργούν με δυναμικά διαμορϕούμενα
κριτήρια παρέας και εξυπηρετήσεων, και των κεντρικών μηχα-
νισμών των κομμάτων. οι παραδοσιακές μορϕές πατρωνίας βά-
σει τοπικής οικογενειακής ισχύος εντάσσονται κάτω από αυτές
τις συνθήκες στη λογική της αμϕίδρομης σχέσης μεταξύ κομ-
μάτων και δικτύων εξυπηρετήσεων. στις ελληνικές μεταπολιτευ-
τικές συνθήκες εμϕανίζεται συχνά το ϕαινόμενο να παρεμβαίνει
σε τέτοιες σχέσεις ακόμη και κάποιος ϕορέας οργανωμένων συμ -
ϕερόντων, για παράδειγμα μια συνδικαλιστική οργάνωση. μό-
νο εάν η οικογενειακή δύναμη συνδεθεί με εκπροσώπηση στην
κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά συγχρόνως και με επαρκείς χρη-
ματοδοτικούς πόρους, μπορεί να αποκατασταθεί η οικογενειακή
ισχύς της πατρωνίας. κάτι τέτοιο όμως δεν είναι απλό εάν αυ-
τή η σχέση οικογένειας και κόμματος δεν συνεπάγεται πρα-
κτικές επιτυχούς διευκόλυνσης, αλλά συγχρόνως και συνεχή
επιτυχή συμμετοχή στα ενδοκομματικά και συνδικαλιστικά παί-
γνια. ισχυροί οικονομικοί παράγοντες μπορούν καμιά ϕορά να
παρακάμψουν αυτόν τον μηχανισμό της σύνδεσης με τα κόμ-
ματα και τα συνδικάτα μέσω της δωροδοκίας δημοσίων λειτουρ-
γών, αλλά αυτό συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους, μια και σε πε-
ρίπτωση που κάτι δεν πάει καλά θα παραμείνουν ακάλυπτοι και
επομένως έκθετοι σε κατηγορίες με σοβαρές συνέπειες. είναι
προϕανές ότι η τυπική (και επομένως και τυπικά αξιολογήσι-
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μη) ανταγωνιστική οικονομική επιχειρηματικότητα δεν μπορεί
να αναπτυχθεί απρόσκοπτα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Τα
ιδεολογήματα κάποιων πονηρών αλλά άγαρμπων εκμεταλλευ-
τών των αριστερών ιδεολογιών, σύμϕωνα με τα οποία όλοι οι
επιχειρηματίες είναι απλοί πειρατές και τίποτε άλλο, ταιριά-
ζουν πολύ καλά με τις απόψεις εκείνων που επιθυμούν την πει-
ρατεία και επομένως ανάγουν την επιχειρηματικότητα σε μια
εξωθεσμική και συγχρόνως άτυπη υπόθεση. η δράση μπορεί
υπ’ αυτές τις προϋποθέσεις να αναπτυχθεί μόνο μέσα σε δίκτυα
που βρίσκονται εκτός μιας οικονομικής δημοσιότητας η οποία
προσϕέρει κοινωνικό γόητρο βάσει κριτηρίων διαρκούς ανταγω-
νιστικότητας. Όταν το νόημα της ανταγωνιστικότητας αποσυ-
ντίθεται, τότε και οι όροι διαμόρϕωσης της κοινωνικής και προ-
σωπικής ταυτότητας μετατίθενται. Τότε τα πεδία της κατα-
σκευής του εαυτού παραμένουν η επιδεικτική κατανάλωση, τα
αξιώματα, οι κομβικοί ρόλοι σε άτυπα κοινωνικά δίκτυα και η
δημοσιότητα βάσει ϕήμης χωρίς τεκμήρια προσϕοράς. ο συν-
δυασμός της πολιτικής των προνομίων με την κοινωνική επί-
δειξη και τον σαθρό κομπασμό δημιουργούν ισχυρότατες αμυ-
ντικές στάσεις απέναντι σε κάθε ανταγωνισμό βάσει κριτηρίων
αποτελεσματικότητας και κοινωνικής προσϕοράς. αυτό ισχύει
τόσο στην πολιτική και τη δημόσια διοίκηση, όσο και στο πε-
δίο της επιχειρηματικότητας. 
πώς μπορούμε όμως να κατανοήσουμε τους κινδύνους στους
οποίους εκτίθεται ο εαυτός όταν η συγκρότησή του εξαρτάται
από άτυπα διαχωρισμένα μεταξύ τους κοινωνικά δίκτυα; εάν
θέλει κανείς να απολαμβάνει άτυπα προνόμια θα πρέπει να υπο-
στεί κάποιες όχι πάντα ευχάριστες συνέπειες. ύπ’ αυτή την έν-
νοια τα δίκτυα προνομίων συγκροτούν ταυτόχρονα δικτυακές
κοινωνικές σχέσεις μέσα στις οποίες τα αισθήματα διακινδύ-
νευσης επιδρούν καθοριστικά στη διαμόρϕωση του ψυχισμού.
Τα δίκτυα προνομίων είναι συγχρόνως και δίκτυα διακινδύνευ-
σης γιατί χρειάζονται συνεχείς λεπτούς χειρισμούς η επιτυχία
των οποίων κάθε άλλο παρά εξασϕαλισμένη θα πρέπει να θεω-
ρείται. αυτό ισχύει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό για τους λα-
θρεπιβάτες του συστήματος, αυτούς που κατακτούν μια θέση
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μέσω πολλών αποκρύψεων και αποσιωπήσεων, και επομένως
έχουν να αντιμετωπίσουν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαχεί-
ρισης της ταυτότητάς τους παρά τα όποια παράπλευρα πλεο-
νεκτήματα. οι αλληλοεξυπηρετήσεις και η οικονομική τους απο-
δοτικότητα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας οικονομίας η οποία
δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τη συνεχή αναπαραγωγή μιας
ορισμένου επιπέδου πυκνότητας σχέσεων και αλληλουχίες ενερ-
γειών που στριμώχνονται μέσα σε μικρά χρονικά διαστήματα.
εάν το ανήκειν σε τέτοια δίκτυα θεωρείται σημαντικό πλεονέ-
κτημα, τότε τίθενται για τα υποκείμενα πιεστικά ζητήματα
πρόσβασης, καθώς και αποϕυγής της έκπτωσης και του απο-
κλεισμού. Τα ζητήματα τόσο ανοδικής, όσο και καθοδικής κοι-
νωνικής κινητικότητας που απασχολούν τα υποκείμενα (τόσο
από στρατηγική όσο και από τακτική απόψη) και προκαλούν
άγχη και κάθε είδους συγκινησιακές εντάσεις εγγράϕονται σε
αυτό το πλαίσιο. αυτό αϕορά ακόμη και εκείνους που διακα-
τέχονται από την ψευδαίσθηση ότι μπορούν να τοποθετήσουν τις
επιδιώξεις τους με αποτελεσματικό τρόπο εκτός τέτοιων δι-
κτυώσεων, ακόμη και εάν αυτές οι άτυπες σχέσεις είναι κυρίαρ-
χες στο επαγγελματικό τους πεδίο. 
Τρόμος, ανευθυνότητα και υποβάθμιση 
της συλλογικής ευϕυΐας 
οι συμμετέχοντες σε τέτοια δίκτυα τρέμουν μήπως κάτι δεν
πάει καλά και επομένως απωθηθούν από πλαίσια σχέσεων, οι
οποίες όσο δυσάρεστες και αν είναι, τους εξασϕαλίζουν σε μι-
κρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την ζωή που νομίζουν ότι έχουν
επιλέξει. ο άτυπος χαρακτήρας των σχέσεων, παρά την ύπαρ-
ξη κωδίκων επικοινωνίας και συναλλαγής, δημιουργεί αστάθειες
ως προς τις προσδοκίες. Άλλωστε αυτές οι αστάθειες είναι που
εξασϕαλίζουν τις ευκαιρίες, αλλά συγχρόνως δημιουργούν μια
προβληματική καθημερινότητα. καθώς τόσο η αποδοχή από αυ-
τούς που με κάποιο τρόπο συμμετέχουν σε δίκτυα διανομής και
διαχείρισης προνομιών, όσο και η συμμόρϕωση με τους πολι-
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τισμικούς κώδικες αυτών των κοινωνικών δικτύων χαρακτηρί-
ζονται από υψηλό βαθμό απροσδιοριστίας, η ϕαντασίωση της
συμβατικότητας και της προσαρμογής προκαλούν συχνά μορϕές
κοινωνικής παράνοιας. η δυνάμει κριτική του σημαντικού άλ-
λου, ως κάποιου που μπορεί να δυσκολέψει την επιτυχή έντα-
ξη, εξάπτει τη ϕαντασία του υπό απειλή υποκειμένου. η προ-
σαρμογή σε αυτό που κρίνεται ως το πιο πρόσϕορο στερεότυπο
θεωρείται τότε η πιο δόκιμη επιλογή.8 Έτσι η αίσθηση της ανά-
γκης προσαρμογής σε συμβάσεις, που παραμένουν σε μεγάλο
βαθμό απροσδιόριστες, δημιουργεί ϕόβους που εμποδίζουν τη ρη-
τή αναϕορά στην ιδέα της καινοτομίας. η καινοτομία εμϕανί-
ζεται στη διαστροϕική της εκδοχή ως πονηριά. η πονηριά απο-
τελεί τη βάση της διαχείρισης του κινδύνου να στιγματιστεί κα-
νείς ως μη συμβατικό άτομο που δεν αποδέχεται με επιτυχία
τη λογική των άτυπων κοινωνικών δικτύων διανομής και δια-
χείρισης προνομίων. η ϕαντασιούμενη συμβατική λογική της
αποδοχής και της συμμόρϕωσης καθιστά την πολιτική των προ-
νομίων πηγή μιας έντρομης καθημερινότητας, στην οποία το
άγχος της πονηριάς, δηλαδή της ευρηματικότητας που θέτει σο-
βαρά ζητήματα προβολής της ταυτότητας, υπονομεύει τους όρους
της κοινωνικής συμβίωσης. επειδή το κόστος της επιθετικότη-
τας είναι συνήθως μεγάλο, καθώς συνδέεται επίσης με τον κίν-
δυνο της αποκάλυψης της παρασκηνιακής πλευράς της κατα-
σκευής του εαυτού, η εσωτερική επεξεργασία των εντάσεων
μπορεί να αποβεί εξαιρετικά επίπονη. Όποιος δεν αποδέχεται,
προϕανώς ανομολόγητα, αυτό το κλίμα του τρόμου δεν μπορεί
να βρει τον τρόπο να επιβιώσει μέσα στα εν λόγω δίκτυα. Τα
μειονεκτήματα της ζωής είναι τότε προϕανή. 
θα ήταν επομένως αδόκιμο να αγνοηθεί το ότι η καθημερι-
νότητα αυτών οι οποίοι (είτε επειδή το επιδίωξαν είτε γιατί ανα-
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γκάστηκαν) εμπλέκονται σε κοινωνικά δίκτυα διανομής και δια-
χείρισης προνομίων προκαλεί τρόμο. εδώ προτείνεται να τεθεί
αυτό το ζήτημα στο επίκεντρο της ανάλυσης της κοινωνικής
ζωής στην ελλάδα της μεταπολίτευσης, ακριβώς λόγω της επι-
κράτησης συνθηκών υποβάθμισης των ουσιαστικών τυπικών
ρυθμίσεων σε πολλά πεδία της ζωής.9 Το ότι αυτό το στοιχείο
του τρόμου ξεπερνιέται με απωθήσεις είναι κάτι το οποίο θα
πρέπει επίσης να μας απασχολεί κατά την ερμηνεία των εκϕρά-
σεων των επιθυμιών και των επιδιώξεων. Όταν η απώθηση κλο-
νίζεται από προκλήσεις που καθιστούν αναγκαίο τον ρητό λόγο,
τότε οι δρόμοι μεταξύ συνείδησης και απώθησης καθορίζονται
από δύο βασικές πρακτικές: την αποσιώπηση και την εκλογι-
κευτική αναγωγή σε μια λογική κανονικότητας που υποτίθεται
ότι διέπει τα πράγματα. επειδή το ενδεχόμενο της παραβίασης
αυτής της περίπου νομοτελειακής κανονικότητας δεν θεωρείται
ότι ανήκει στη ϕυσιολογική πραγματική ζωή, ο εγκλωβισμός
σε αυτή υποτίθεται ότι απαλλάσσει από κάθε ευθύνη, ακόμη και
στην περίπτωση που καθίστανται προϕανείς οι συνέπειες του
συμβιβασμού με το αυτονόητο.10 αυτό που θα υποστηριχθεί προ-
κειμένου περί άτυπων δικτύων διαχείρισης της διανομής των
προνομίων είναι το εξής: η δυναμική σχέση απώθησης, ημι-συ-
νειδητής αποσιώπησης (αλλά συγχρόνως αναϕοράς σε κάποια
αναπόϕευκτη κανονικότητα) ως τρόπος διαϕυγής από τις αντι -
ϕάσεις και τις συνακόλουθες μορϕές δυσϕορίας, αποτελεί βα-
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9. ο πολιτικός αυταρχισμός και τα συστήματα των κοινωνικών δια-
κρίσεων πριν από το 1974 έθεταν τελείως διαϕορετικά ζητήματα στα μέ-
λη μιας κοινωνίας μικρό μέρος της οποίας διακατέχονταν από το άγχος της
δικτύωσης σε συνδυασμό με το άγχος της επιτυχούς δικτύωσης. οι πελα-
τειακές σχέσεις είχαν πολύ συγκεκριμένους κανόνες σύνδεσης με την τυ-
πικότητα των αρνητικών πλευρών των εξουσιαστικών μηχανισμών. οι σχέ-
σεις αίτιου-αιτιατού που αϕορούσαν τόσο τα προνόμια όσο και τα δεινά αυ-
τών που έπρεπε να υποστούν τις διακρίσεις, όχι μόνο μπορούσαν να περι-
γραϕούν, αλλά και να αποτελέσουν αντικείμενο ανοικτής πολιτικής διαμάχης.
10. Το ότι κάτι τέτοιο μπορεί πολύ εύκολα να πάψει να είναι απλώς
μια ανώδυνη κατάσταση έχει συζητηθεί με τον πιο καθαρό τρόπο από τη
Hannah arendt (2006 [1963]). 
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σικό χαρακτηριστικό των κοινωνικών δικτυώσεων μέσω των
οποίων διανέμονται προνόμια. αυτό ισχύει κυρίως σε κοινωνίες
οι οποίες δεν είναι ρητώς συγκροτημένες στη βάση της επίκλη-
σης συστημάτων τυπικών προνομίων. προϕανώς ισχύει σε ακό-
μη πιο μικρό βαθμό σε κοινωνίες οι οποίες λειτουργούν βάσει
επίκλησης σε συστήματα δικαιωμάτων τα οποία αντιδιαστέλ-
λονται προς τα προνόμια.11
η απάρνηση του ρητού λόγου προκειμένου αϕενός να δια-
τηρηθούν οι ισορροπίες, αϕετέρου να δημιουργηθούν τα πεδία
ελευθερίας άτυπης και μη θεσμικής δράσης, δημιουργεί στα-
διακή μείωση τόσο της ατομικής, όσο και της συλλογικής ευ -
ϕυΐας. η συλλογική ευϕυΐα εμϕανίζεται ως αποτέλεσμα της συ-
νάρτησης των ατομικών διανοητικών εκϕράσεων με την αίσθη-
ση της αξίας του να ανήκει κανείς σε μια ομάδα ή ένα ευρύτερο
σύνολο που δεν κρύβει τα χαρακτηριστικά του. ο λόγος των
συμμετεχόντων σε άτυπα δίκτυα, όπως παρουσιάζεται εδώ, δεν
είναι λόγος των λογικών επιχειρημάτων ή της εγχειρηματικής
αναπαράστασης των ενεργειών. είναι λόγος που παρουσιάζει με
διαστροϕικό τρόπο τους συσχετισμούς των συναισθημάτων, πά-
ντα σε συνάρτηση με αποκρύψεις. σε αυτή την περίπτωση η
προστασία της έκϕρασης των συναισθημάτων εξαρτάται από
την προσαρμοστικότητα σε άτυπες σχέσεις. η κατ’ επίϕαση
ηθικολογία και η δίκη προθέσεων κυριαρχούν προκειμένου να
στηριχθούν τα παίγνια των ταυτοτήτων. η σχέση δικτύωσης
και αϕήγησης, οι ιστορίες και οι μύθοι που ενισχύουν τη συνα-
ναστροϕή επενδύουν και επικαλύπτουν βιωματικά την προς από-
κρυψη εγχειρηματικότητα. ο ϕόβος της λογικής και της εμπει-
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11. αυτό θα πρέπει να συνδεθεί και με τον τρόπο με τον οποίο γίνο-
νται αντιληπτές οι διεθνείς συγκρίσεις και οι απωθήσεις μη επιθυμητών
σκέψεων που μπορούν να προέλθουν από αυτές λόγω της συνειδητοποίη-
σης των απαιτήσεων που θέτουν στους δρώντες τυπικά συστήματα προ-
νομίων τα οποία αναδύονται παράλληλα με εκσυγχρονιστικές διαδικασίες
που βελτιώνουν την εθνική ανταγωνιστικότητα σε δεδομένες συνθήκες διε-
θνών συσχετισμών κοινωνικοπολιτικής ισχύος. η αποτυχία διαχείρισης μιας
τέτοιας πρόκλησης οδηγεί σε αμυντική στάση και αυτοεγκλεισμό (για σχε-
τικές σκέψεις βλ. κατσούλης 1988).
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ρικής θεμελίωσης αποτελεί τη βάση της εξασϕάλισης της λει-
τουργίας των ρευστών σχέσεων βάσει άρρητων, αλλά σε μεγά-
λο βαθμό σταθερών κωδίκων. 
Όλες οι μεταρρυθμίσεις και οι εξωτερικές επιρροές καθώς
και η αποδοχή των καινοτόμων σκέψεων προσκρούουν στον τρό-
μο της αλλαγής των ισορροπιών και της σιωπής ως συγκροτη-
σιακών στοιχείων αυτών των κοινωνικών δικτύων διαχείρισης
προνομίων. ακόμη και το ενδεχόμενο της ϕαντασίωσης μιας
ευνοϊκότερης κατάστασης αντιμετωπίζεται με δυσπιστία, αν
όχι με άρνηση. η δήθεν επίκληση σε αλλαγές (μετά τη μαζι-
κοποίηση της ένταξης σε τέτοια δίκτυα μετά τη δεκαετία του
1980 και με τον προσανατολισμό της κομματικής πολιτικής στην
ελλάδα προς τη διατήρηση των ισορροπιών στο πλαίσιο αυτών
των δικτύων) γίνεται με αναϕορά σε πεδία δράσης τα οποία
στην πραγματικότητα μόνο ως ανοίκεια είναι δυνατόν να θεω-
ρούνται από όσους είναι εγκλωβισμένοι σε δίκτυα διανομής και
διαχείρισης άτυπων προνομίων. ως πεδίο της οικειότητας θεω-
ρείται αυτό που πρέπει να προστατευτεί με τις κατ’ επίϕαση
αλλαγές που εμποδίζουν τις ουσιαστικές μεταβολές. κάτω από
αυτές τις συνθήκες η συνείδηση μπορεί να επεξεργάζεται τα αι-
σθήματα απειλής, αλλά όχι τα αισθήματα χαράς για τη δημι-
ουργία του νέου και του διαϕορετικού που μπορεί να οδηγήσει
σε αναβαθμισμένη ζωή και δράση. η λογική της καινοτομίας
καταρρέει. ο αγώνας γίνεται για τη στερέωση των πόρων που
τροϕοδοτούν τις γνωστές και οικείες καταστάσεις και όχι προ-
κειμένου να διακινδυνεύσει και να καινοτομήσει κανείς στο-
χεύοντας στη χαρά της αξιολογήσιμης ποιότητας και της δη-
μιουργικότητας. η αίσθηση της διακινδύνευσης κάτω από αυ-
τές τις συνθήκες ανέρχεται σε επίπεδα που καθιστούν για όσους
είναι μέσα στο παιχνίδι κάθε ιδέα αλλαγής ψυχολογικά σχεδόν
αβάσταχτη. αυτός είναι και ο λόγος που τελικά δεν έχουμε στην
ελλάδα παρά μόνο πολιτικά κόμματα τα οποία, το καθένα με
τον τρόπο του, προβάλλουν ιδέες συντήρησης και όχι μεταβολής.
ο προγραμματικός συντηρητισμός, ακόμη και αυτών που πι-
στεύουν ότι καθοδηγούνται από άναρθρους ριζοσπαστικούς λό-
γους, αποδεικνύεται από την απάρνηση της ιδέας του ορθολο-
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γικού σχεδίου. η συντριπτική πλειονότητα αυτών που εμϕα-
νίζονται σαν ριζοσπάστες δεν θέλουν αλλαγή του συστήματος,
αλλά τη διατήρηση της θέσης τους μέσα σε δίκτυα άτυπων προ-
νομίων τα οποία πολλές ϕορές παράγουν τα πλαίσια αυθαιρε-
σίας μέσω των οποίων αποκτά τη σημασία τους η ισχύς των
ορατών οργανωμένων συμϕερόντων. 
η απάρνηση των ευθυνών που συνεπάγεται κάθε προσπά-
θεια αποκατάστασης μιας σχέσης με την πραγματικότητα γί-
νεται εδώ εμϕανής. ύπάρχει ένα ζήτημα μόνιμης προβληματι-
κής εϕηβείας στη διχασμένη κατάσταση αυτών που αρνούνται
να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να συνδέσουν τη δράση τους
με λελογισμένη διακινδύνευση και επομένως αναζητούν την προ-
στασία από συστήματα προνομίων και προστρέχουν σε αυτά,
συχνά για να αναβάλουν την αυτόνομη δημιουργική δράση. αυ-
τόνομη δράση σημαίνει να υπολογίζει κανείς με το ενδεχόμενο
της αποτυχίας και να ξέρει επίσης τι σημαίνει διαχείρισή της.
Φαντασίωση δράσης χωρίς τη συνειδητοποίηση της πιθανής
στιγμής της αποτυχίας και διαίσθηση των συγκινήσεων που κά-
τι τέτοιο μπορεί να συνεπάγεται σημαίνει ότι κανείς ενεργεί υπό
την κάλυψη μιας συνεχούς πηγής ανανέωσης και αναπροσδιο-
ρισμού του περιεχομένου κάποιας προνομιακής μεταχείρισης. Δυ-
νάμει ενέργειες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πλαί-
σιο σβήνονται αυτοστιγμεί από τη ϕαντασία. Έχουμε τότε μια
ιδιότυπη, μια ανώριμη δράση, μια δράση που εστιάζει στην ανα-
ζήτηση του (έστω πρόσκαιρου) προστάτη και κατόπιν στην και-
ροσκοπική κολακεία του. η ένταξη στο προστατευτικό δίκτυο
και η συναλλαγή με τα μέλη του προκειμένου να εξασϕαλίζεται
η προστασία και τα προσδοκώμενα οϕέλη απορροϕά σχεδόν όλη
την υλική και διανοητική ενέργεια. προϕανώς αυτό δεν εξαϕα-
νίζει τους κινδύνους, τουναντίον ϕέρνει άλλες μορϕές διακινδύ-
νευσης που εντούτοις θεωρούνται προτιμητέες. μπορούμε να
υποθέσουμε ότι η αντίθεση στις ιδέες της καινοτομίας και της
επιχειρηματικότητας είναι σύμϕυτη με αυτή την τάση. Το χει-
ρότερο είναι ότι δεδομένων αυτών των συνθηκών, οι εκϕραστές
των εναλλακτικών δεν οδηγούνται σε μορϕές δράσης, αλλά πε-
ριορίζονται σε μορϕές αντίδρασης. οι μορϕές δράσης παραμέ-
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νουν τότε άναρθρες μια και δεν βρίσκονται εύκολοι τρόποι απο-
δεκτής παρουσίασης των εναλλακτικών δυνατοτήτων κάτω από
συνθήκες όπου επικρατούν άτυπες σχέσεις –επομένως δεν μπο-
ρούν να διατυπωθούν και να προβληθούν αξιόλογα και ανταγω-
νιστικά σχέδια. αυτό δεν προκύπτει μόνο από την πολιτική ρη-
τορική και οιεσδήποτε άλλες τεχνικές πολιτικής κινητοποίησης
που χρησιμοποιούνται προκειμένου να σηματοδοτηθεί η διάθε-
ση προσέγγισης ή διατήρησης της σχέσης με τα άτυπα δίκτυα
παροχής προνομίων. Έχει να κάνει επίσης περισσότερο με μορ -
ϕές καθαρής εξουσίας που συνδέονται με την ανάγκη δημόσιας
ή καταναλωτικής προβολής του εαυτού, και όχι με μια αίσθη-
ση δουλειάς ή πολιτικού έργου. η πρόσκαιρη διαχείριση του θυ-
μικού των θυμωμένων και παραπονεμένων καθορίζει τις συν-
θήκες συμμετοχής στη δημόσια σϕαίρα, αλλά συγχρόνως και
στις δικτυώσεις. σε αυτές τις περιστάσεις μετράει περισσότε-
ρο η διακήρυξη καταγγελίας και αντίδρασης. αυτό ϕαίνεται και
από το γεγονός ότι στις επιτροπές των κομμάτων εξυϕαίνονται
σχέδια αντίδρασης και σκανδάλων διαϕόρων τύπων, αλλά όχι
σχέδια εναλλακτικής διακυβέρνησης οι εκϕραστές των οποίων
θα δεσμεύονταν με τυπικότητες που θα εμπόδιζαν την επωϕε-
λή διαχείριση της ρευστότητας. Έτσι, η κουλτούρα της μομϕής
μεταϕέρεται κατόπιν στα κοινωνικά δίκτυα και στις συνανα-
στροϕές προκειμένου να ιεραρχηθούν τα τυχόν πλεονεκτήμα-
τα. Τα αποτελέσματα είναι χωρίς αμϕιβολία αντιπαραγωγικά.
η έλλειψη εναλλακτικής οδηγεί τελικά σε δυσκολία προσανα-
τολισμού σε μορϕές λελογισμένης διακινδύνευσης βάσει ρητού
σχεδίου που απαιτεί κάθε μορϕής αποτελεσματική δράση. οι
εναλλακτικές υπό αυτές τις συνθήκες λαμβάνουν ψυχοδυναμικό
χαρακτήρα. αϕαιρείται το στρατηγικό τους περιεχόμενο και δί-
δεται έμϕαση στην εκμετάλλευση και διαχείριση συγκινήσεων
που δυσκολεύουν μεν την εμπλοκή των μελών της κοινωνίας
στην παραγωγή έργου, αλλά διευκολύνουν την ένταξή των με-
λών της σε δίκτυα εξαρτήσεων. 
σε αυτό το πλαίσιο η αποσιώπηση, η ασύμμετρη πληροϕό-
ρηση και η υποκρισία του υποτακτικού αποτελούν πηγές της
μείωσης τη συλλογικής ευϕυΐας. η μείωση της συλλογικής
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ευϕυΐας προέρχεται και από το γεγονός της ατολμίας εκϕρα-
στικότητας, όταν η διακινδύνευση της απόκλισης από στερεό-
τυπα ή από τα πρότυπα που διέπουν τις διαδικασίες κοινωνι-
κού ελέγχου σε κοινωνικά δίκτυα δεν αναλαμβάνεται. Το ‘εγώ’
αντικατοπτρίζεται σε έναν απροσδιόριστο ϕανταστικό ‘κύριο’
που δεν μπορεί να αναπαρασταθεί εκλογικευτικά μέσα από ανα -
ϕορές σε ρητά συστήματα κανόνων. αυτό συνεπάγεται συχνά
απόδοση ιδιοτήτων σε υπαρκτά άτομα (κυρίως σε άτομα με
ρόλους που κρίνονται ως σημαντικοί) που δεν αντιστοιχούν στα
πραγματικά χαρακτηριστικά τους. συγχρόνως το μίσος προς
τον κύριο, η δύσκολη επεξεργασία της οϕειλής προς αυτόν, όταν
υπάρχει, η οποία τελικά επιτυγχάνεται με τον δήθεν εξεγερτι-
κό και αντισυστημικό λόγο, εξασϕαλίζει την ψευδαίσθηση της
απαλλαγής από τις συνεχώς αναπαραγόμενες εξαρτήσεις. η
αίσθηση του κινδύνου απώλειας της εύνοιας του κυρίου (εδώ ο
‘κύριος’ μπορεί να είναι πολυπρόσωπος και να αναπαρίσταται
ή να προσλαμβάνεται με τη μορϕή μιας δικτυακής κοινωνικής
οντότητας) οδηγεί σε επιλεκτικότητα όχι μόνο των εκϕράσεων,
αλλά και των προσλήψεων της πραγματικότητας. σε αυτόν τον
μηχανισμό υπόκεινται ακόμη και αυτοί που ανήκουν στον κύ-
κλο των ‘κυρίων’, εϕόσον είναι εξαρτημένοι ακόμη και σε μικρό
βαθμό από άλλους οι οποίοι μπορούν να κινητοποιήσουν δυνά-
μεις σε μια κρίσιμη στιγμή. μόνο βάσει ισχυρότατων θεσμικών
ρυθμίσεων μπορεί κανείς να είναι απόλυτος κύριος, δηλαδή να
κυριαρχεί χωρίς την ανάγκη άτυπης διαχείρισης συνεργατικών
παιγνίων που απαιτούν συγχρόνως την ενίσχυση μορϕών ασύμ-
μετρης πληροϕόρησης μεταξύ αυτών των πεδίων δράσης και του
εξωτερικού τους περιβάλλοντος. Τα άτυπα δίκτυα δεν διευκο-
λύνουν όμως τα συνεργατικά παίγνια από καμιά άποψη και γι’
αυτό είναι ασταθή. κάθε απόκλιση από τη σύμπλεξη τυπικού
και θεσμικού οδηγεί σε πολυπροσωπία σχέσεων στο πλαίσιο των
οποίων οι συσχετισμοί ισχύος γίνονται τόσο πιο ασταθείς, όσο
πιο σημαντική γίνεται η εξασϕάλιση αμοιβαίων αποκρύψεων
των πραγματικών παρασκηνιακών χαρακτηριστικών της πρά-
ξης. Τότε η αποδημοσιοποίηση και ο τακτικισμός του λόγου τον
ϕτωχαίνουν. η ίδια η λογική, και μάλιστα στην τυπική της
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μορϕή, καθίσταται επικίνδυνη διότι αντίκειται στη λογική της
απροσδιοριστίας των συσχετισμών των αποκρύψεων. ασύμμε-
τρη πληροϕόρηση και ανοικτή επικοινωνία στη βάση της λο-
γικής επιχειρηματολογίας που προϋποθέτει πραγματολογικές
σταθμίσεις δεν συμβιβάζονται με την τέχνη της αξιοποίησης
της απροσδιοριστίας. η προσποίηση ότι τελικά δεν υπάρχει ζή-
τημα ασύμμετρης πληροϕόρησης (αλλά μόνο ασύμμετρων κοι-
νωνικών απειλών που απαιτούν συνεχείς μικροπολιτικές του λό-
γου απέναντι σε ανυπόληπτους ανταγωνιστές) και επομένως δεν
χρειάζονται τα επιχειρήματα που θα αποκαταστήσουν τις δια -
ϕανείς σχέσεις των πραγμάτων προκειμένου να σταθμιστεί η
δράση, καθιστά τόσο την καθαρή σκέψη, όσο και τα προκλη-
τικά ερωτήματα αποϕευκτέα. Τόσο η στρατηγική, όσο και η
τακτική του λόγου προσδένουν με αυτόν τον παρανοϊκό τρόπο
σταδιακά την υποτιθέμενη ευϕυΐα με τον παραλογισμό. ο πα-
ραλογισμός (όχι η τυπική λογική) δίνει πιο εύκολα πρακτικό
αποτέλεσμα όταν ο λόγος προσαρμόζεται στην άτυπη λογική
των δικτύων διαχείρισης προνομίων όπως περιγράϕτηκε εδώ.
Όσο και εάν ϕαίνεται παράξενο, κάτω από αυτές τις συνθήκες
ο παραλογισμός νοηματοδοτεί πολύ πιο εύκολα απ’ ό,τι η σκλη-
ρή λογική και ο εγχειρηματικός λόγος. μάλιστα η κατανόηση
του νοήματος του παραλογισμού αποτελεί όρο επιβίωσης σε τέ-
τοια κοινωνικά δίκτυα. 
αυτά τα ζητήματα διαχείρισης του εαυτού δεν αϕορούν κυ-
ρίως τις σχέσεις (πραγματικές ή ϕανταστικές) με τους δημό-
σια προβεβλημένους ηγέτες, αλλά κυρίως με τους ηγετίσκους
που αναλαμβάνουν κομβικούς ρόλους στα πλαίσια των άτυπων
δικτύων. η δυσκολία επεξεργασίας τέτοιων καταστάσεων ίσως
αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές βάσεις της διαμόρϕωσης
του αμυντικού εαυτού μέσα στις σημερινές συνθήκες που επι-
κρατούν στην ελλάδα. μάλιστα οι αναδιατάξεις των άτυπων
δικτύων λόγω της δημοσιονομικής κρίσης και των συνακόλου-
θων επιμέρους κρίσεων επιτείνει την ανησυχία και τις εσωτε-
ρικές εντάσεις για όσους με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμμε-
τέχουν σε αυτές τις δικτυώσεις. οι εξωτερικές πιέσεις, οι οποίες
προέρχονται κυρίως από ισχυρούς παράγοντες της διαμόρϕω-
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σης ευρωπαϊκής πολιτικής, για ένταξη τόσο των κοινωνικών,
όσο και των οικονομικών και πολιτικών διαδικασιών σε πλαί-
σια αυξημένης τυπικότητας, δεν ϕαίνεται να επηρεάζουν αισθη-
τά αυτή τη δυναμική των άτυπων δικτυακών σχέσεων. η εξω-
θεσμικότητα και η περιχαράκωση πεδίων κυρίως μικροπρονο-
μίων παραμένουν οι βασικές συνιστώσες της δράσης. η αίσθηση
του βραχυπρόθεσμου οϕέλους από τον κατακερματισμό και την
οχύρωση πίσω από τα όρια που διαγράϕουν σχέσεις κοινωνικής
διαϕοροποίησης συνεχίζουν να ενισχύσουν τη μόνιμη αμυντική
λογική ως τη βάση του θεμελιώδους μηχανισμού μείωσης της
συλλογικής ευϕυΐας. Φαίνεται ότι το κύριο σώμα των δημοσίων
διανοουμένων και των δημοσιογράϕων έχουν αναλάβει εργολα-
βικά την ενίσχυση αυτών των τάσεων βάσει της αίσθησης των
όρων δημοϕιλίας που τους διακατέχει. κινούν την υποψία ότι
χρειάζονται την τέχνη της αξιοποίησης της μνησικακίας προ-
κειμένου να παγιώσουν εξουσιαστικές σχέσεις μέσω της απο-
σύνδεσης της μορϕής της πολιτικής από το περιεχόμενό της.
αυτό το πολιτικό κιτς, που εμϕανίζεται με όλο και πιο αδέξιο
τρόπο, όσο περισσότερο μετακινούμαστε σε μικροπεδία της εξου-
σίας που διέπουν την καθημερινή και την επαγγελματική ζωή,
επαναλαμβάνεται σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας στην κοι-
νωνία των συμβατικών ανθρώπων που προσανατολίζεται στις
επιταγές της εύκολης απόκτησης διαϕόρων προνομίων και της
ρηχής δημοσιότητας. 
οι μικροί και οι μεγάλοι εϕιάλτες αυτών που διακατέχο-
νται από το άγχος της απώλειας θέσεων που κατακτήθηκαν με-
τά τις αρχές της δεκαετίας του 1980 συντηρούν την ενέργεια και
την αγωνιστικότητα που τροϕοδοτούν τη λειτουργία των άτυ-
πων δικτύων προνομίων. Για κάποιους πρόκειται για μια πε-
ζότητα ενός μικρού κακού. Όταν όμως η αμυντικότητα καθί-
σταται βίαιη λόγω της αίσθησης αδιεξόδου και συγχρόνως ανα-
ζητά την τυπική της έκϕραση (όπως συμβαίνει στην περίπτωση
των εξτρεμιστικών κινημάτων ή της ακραίας διαϕθοράς που
αποκτά χαρακτήρα σχεδόν οργανωμένου εγκλήματος), αλλάζουν
γνώμη, συνήθως σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία οι δια-
δικασίες είναι πλέον μη αναστρέψιμες. Τότε η σχέση δικτύων
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προνομίων και έντρομης καθημερινότητας εκλαμβάνει δραμα-
τικές διαστάσεις. αυτό όμως προσλαμβάνεται και εκϕράζεται
ρητώς σχεδόν αποκλειστικά σε ιδιωτικά πλαίσια ή πάντως σε
πολύ στενούς κύκλους. η νέα μορϕή διακινδύνευσης στην οποία
εκτίθενται τα μέλη μιας κοινωνίας, όταν εμϕανίζονται δημόσια
οι οξύνσεις που έχουν τις καταβολές τους σε άτυπα κοινωνικά
δίκτυα, θέτει νέα ζητήματα. Δημιουργείται η αίσθηση ότι θα
πρέπει να αναπροσδιοριστούν τα δίκτυα προνομίων μέσω των
οποίων έως εκείνη τη στιγμή εξασϕαλίζονταν η ικανοποίηση
ιστορικά διαμορϕωμένων αναγκών. Τέτοιοι όμως αναπροσδιο-
ρισμοί αντιστοιχούν μόνο στις ϕαντασιώσεις αυτών που προσ-
δοκούν οϕέλη από ριζοσπαστικές λύσεις σε πολιτικοοικονομικά
προβλήματα. η τάση επιστροϕής στις ακίνδυνες δικτυώσεις
(ακίνδυνες στη βάση της ταύτισης με ηγεσίες καθώς και στη
βάση απωθήσεων ή αποσιωπήσεων) προβάλλει ως η εναλλακτι-
κή των δήθεν εχεϕρόνων. σύντομα όμως αποκαλύπτεται ότι αυ-
τές οι εύθραυστες εκλογικεύσεις των καταστάσεων στην πραγ-
ματικότητα ταυτίζονται με την εθελοδουλεία και τη συστημα-
τική απάρνηση της πολιτικής των τολμηρών και λογικών επι-
χειρημάτων. Τα ϕαινόμενα αυτά εντείνονται ιδίως όταν οι κάθε
είδους πόροι του κοινωνικού συστήματος συρρικνώνονται λόγω
της αντιπαραγωγικής του λογικής ή εξωγενών κρίσεων (ή λό-
γω συνδυασμού και των δύο). 
η αναϕορά στην κρίση δεν θα πρέπει όμως να μας εκτρο-
χιάσει προς συμβατικές θεωρήσεις. παρά την από πολιτικοοι-
κονομικής απόψεως έκτακτη κατάσταση η οποία θέτει επί τά-
πητος σοβαρά ζητήματα κοινωνικής αδικίας, ο λόγος περί δια-
νεμητικών ζητημάτων δεν μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί από
τα πολιτισμικά μορϕώματα που δημιουργούν τα άτυπα κοινω-
νικά δίκτυα. οι δημόσιες, συνήθως υποκριτικές εκϕράσεις αντι-
θέσεων υποκρύπτουν εντάσεις που αναπαράγονται υπόγεια, λό-
γω των νέων αρρυθμιών στη λειτουργία των άτυπων διανεμη-
τικών μηχανισμών στο επίπεδο των μικρο-σχέσεων. Ένα από
τα ερωτήματα που ανακύπτουν εδώ είναι κατά πόσον η συμβα-
τική διάκριση μεταξύ αριστεράς και Δεξιάς έχει νόημα κάτω
από αυτές τις συνθήκες. Όπως επίσης έχει σημασία να ασχολη-
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θούμε με το ερώτημα, σχετικά με το εάν υπάρχει περίπτωση,
κάτω από συνθήκες στις οποίες η αναϕορά στα υποτιθέμενα
συμϕέροντά αντανακλά την άτυπη λειτουργία δικτύων προνο-
μίων, να κερδίσουν οι κοινωνικά αδύναμοι. Τα έντρομα υποκεί-
μενα τείνουν να αποϕεύγουν την ενασχόληση με τέτοια ερωτή-
ματα. εάν αναγκαστούν να εμπλακούν σε σχετικές συζητήσεις
ο τρόμος τους θα τους οδηγήσει σε γρήγορα διατυπωμένες στε-
ρεοτυπικές ή δογματικές απαντήσεις. η εσωστρέϕεια και η κα-
ταϕυγή σε βολικές προκαταλήψεις εμϕανίζονται ως οι μόνες
δυνατότητες διάσωσης όσων στοιχείων υπαρξιακής ασϕάλειας
επιτρέπουν οι ασταθείς δομές των δικτύων διανομής και διαχεί-
ρισης προνομίων. θεωρητικά ίσως είναι εϕικτή η ριζική απάρ-
νηση της συμμετοχής σε αυτές τις αντιπαραγωγικές μικρο-κοι-
νωνικές διαδικασίες. πράγματι, θα μπορούσε κανείς να διαπι-
στώσει εμπειρικά ότι ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας είναι
αντισυμβατικό και επομένως αναλαμβάνει με πλήρη συνείδηση
των επιπτώσεων το κόστος, αλλά και τα οϕέλη, μιας τέτοιας
κοινωνικής περιθωριοποίησης που προκύπτει από την ελλιπή
ένταξη στα άτυπα δίκτυα που συζητούνται εδώ. Φαίνεται όμως
πως αυτό το τμήμα της κοινωνίας δεν έχει αποκτήσει ακόμη
την αναγκαία κρίσιμη μάζα και επομένως συνεχώς απειλείται
από την άκαμπτη υπερενεργητικότητα αυτών που διατηρούν
ζωντανά τα άτυπα κοινωνικά δίκτυα διανομής και διαχείρισης
προνομίων τα οποία συμπληρώνουν με καταστροϕικό τρόπο τις
τυπικές εξουσιαστικές σχέσεις και τους δημοσιοποιημένους μη-
χανισμούς αναπαραγωγής ανισοτήτων.
Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Το γενικό συμπέρασμα από τις παραπάνω παρατηρήσεις στο
οποίο θα άξιζε να επιμείνει κανείς είναι το εξής: η απαγωγή των
συναισθημάτων ελευθερίας και της ανάγκης για άρση των με-
τεμϕυλιοπολεμικών περιορισμών από αυτούς που εξέϕρασαν τη
ϕαύλη σχέση μεταξύ κομμάτων και νεοσυντεχνιακών ϕορέων,
την οποία επισημαίνει ο χρυσάϕης ιορδάνογλου (2013), εξέ-
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θρεψε επιπλέον υπόγεια άτυπα δίκτυα στο πλαίσιο των οποίων
αναπτύσσεται πλήθος παρασκηνιακών διεργασιών. οι νεοσυντε-
χνιακές σχέσεις κατέστησαν προσοδοϕόρες τις μορϕές υποτα-
γής που συνεπάγονται τα άτυπα δίκτυα διανομής και διαχείρι-
σης προνομίων τα οποία κρύβονται πίσω από αυτές. Ένα σημα-
ντικό ποσοστό, ίσως η πλειονότητα της κοινωνίας, υπερασπί-
ζεται τις εξαρτήσεις από δίκτυα τέτοιας συναλλαγής, όπως ο
σκύλος που δαγκώνει για να μη του πάρει κανείς το λουρί του.
Το γάβγισμα ερμηνεύεται ως κραυγή υπέρ της ελευθερίας και
της κοινωνικής δικαιοσύνης. ουσιαστικά εντούτοις πρόκειται
για υπεράσπιση του δικαιώματος να ανήκει κανείς σε ομάδες
προνομίων οι οποίες όμως λειτουργούν μόνο όταν παράγουν στην
καθημερινότητα πλήθος εξαρτήσεων. η διαχείριση της υποτα-
γής γίνεται με όρους αναϕοράς στην ελευθερία πρόσβασης σε
πεδία αυθαιρεσίας. Έτσι η τυπική πολιτικοοικονομική σχέση
της εργασιακής εξάρτησης μετατίθεται στην εξάρτηση από μι-
κρούς και μεγάλους αϕεντάδες που αγωνίζονται για τους ρό-
λους τους μέσα σε άτυπα δίκτυα. η κατανάλωση, ιδιαίτερα η
επιδεικτική κατανάλωση, αποκτά σε αυτά τα πλαίσια ακόμη
μεγαλύτερη σημασία, διότι αποτελεί το πεδίο της επιβράβευσης
για την αντοχή ως προς τη διαχείριση των συγκινήσεων και των
αισθημάτων ταπείνωσης που συνεπάγονται οι σχέσεις εξάρτη-
σης. Άλλωστε το πεδίο της κατανάλωσης μπορεί πολύ πιο εύ-
κολα να αποσυνδεθεί από τον άμεσο έλεγχο αυτών που διαϕε-
ντεύουν τα δίκτυα, εκτός εάν θέλει κανείς να βρίσκεται κοντά
στην κομματική τους κορυϕή. στην τελευταία περίπτωση η κοι-
νωνικότητα του ελεύθερου χρόνου θα πρέπει να υποταχθεί στη
λογική αυτών των δικτύων προκειμένου να αυξηθούν οι ευκαι-
ρίες ανάδειξης. Όμως και σε διαϕορετική περίπτωση η συνα-
ναστροϕή στον ελεύθερο χρόνο δεν μπορεί να παραμείνει αμό-
λυντη από τον πολιτισμό αυτών των δικτυώσεων. η υπεράσπι-
ση του εαυτού που κοπιάζει να αντεπεξέλθει στις συνθήκες που
παράγουν αυτά τα δίκτυα προβάλλει συνεχώς και διαποτίζει
τους όρους πρόσληψης της πραγματικότητας. οι ερμηνείες των
κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών πραγμάτων καθίστα-
νται δέσμιες της υπεράσπισης των δικτύων που εξασϕαλίζουν
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εισόδημα και γόητρο, αλλά και της απόκρυψης των βιωμάτων
ταπείνωσης και των αγχογόνων διαδικασιών διαχείρισης των
πιέσεων. ο λόγος που εξαρτάται συνεχώς και αγωνιωδώς από
αποκρύψεις, αποσιωπήσεις και επικαλύψεις, αυτό το αγχώδες
συνεχές λεκτικό πακετάρισμα της πραγματικότητας με όρους
όπως ‘δικαίωμα’, ‘ελευθερία’ κ.λπ., αποτελεί στην πραγματι-
κότητα την ιδεολογική βάση των εξουσιαστικών σχέσεων. η
στρεβλή χρήση της επίκλησης του τυπικού προκειμένου να εξα -
σϕαλιστούν οι άτυπες εξαρτήσεις δημιουργεί έναν συνδυασμό
νοοτροπιών υποταγής και απομάκρυνσης της αντίληψης της
ζωής από τη σχέση εργασίας και ευημερίας. η ζωή καθορίζε-
ται από δύο αλληλένδετους τύπους επενδύσεων: τη χρηματο-
οικονομική επένδυση, που συμπυκνώνει όλες τις ϕαντασιώσεις
ισχύος, και την επένδυση σε δίκτυα διανομής και διαχείρισης
προνομίων, που συμπυκνώνουν όλες τις ϕαντασιώσεις που συν-
δέονται με την επιβίωση. η ανέλιξη σε αρχηγικές θέσεις μέσα
σε αυτά τα δίκτυα εξαρτάται όμως από τα προνόμια των πολι-
τικών που ορίζουν τόσο τα προνόμια των άλλων όσο και τους
όρους παρανομίας και παρατυπίας που αυτά συνεπάγονται. 
εάν λάβουμε υπόψη μας αυτή την πλευρά των πραγμάτων,
η εικόνα της μεταπολιτευτικής ελλάδας σκιάζεται. η πλειονό-
τητα της κοινωνίας της μεταπολιτευτικής περιόδου συνέβαλε
στην εξανέμιση του πλεονεκτήματος της ιστορικής στιγμής. πα-
ρά το γεγονός ότι η περίοδος της μεταπολίτευσης συνδέθηκε
με ευμάρεια και ελευθερία έκϕρασης, καθώς επίσης και με στα-
θερότητα των πολιτικών θεσμών, απαξίωσε την τυπικότητα και
την εργασία μέσα από τη σύνδεση νεοσυντεχνιακών προνομίων
με άτυπα δίκτυα. αν και αποτελεί την πιο ανέμελη περίοδο της
χώρας, καθορίζεται από τα άγχη που συνεπάγεται η διαχείριση
της διγλωσσίας, καθώς και από την ευϕημιστική μετονομασία
του δικαιώματος να εντάσσεται κανείς σε κύκλους ιδιότυπων
εξαρτήσεων σε ‘ελευθερία’. η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται
επίσης από την τάση μετονομασίας των προνομίων, που πάντα
διαμορϕώνονται εις βάρος κάποιου άλλου, σε δικαιώματα κα-
θώς και από την κατάργηση της έννοιας της υποχρέωσης και
της αξιολόγησης, μια και οι υποχρεώσεις υπάρχουν κατά κύριο
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λόγο προς αυτά τα δίκτυα εξάρτησης και επομένως η αξιολό-
γηση γίνεται από τους σημαντικούς άλλους μέσα σε αυτά. Όμως
οι άτυπες υποχρεώσεις και οι άτυπες αξιολογήσεις αποκρύπτο-
νται επιμελώς. είναι προϕανές ότι μια τέτοια κατάσταση δη-
μιουργεί προβλήματα ως προς τη σημασία της νομιμότητας και
ως προς τις συμβολαιακές σχέσεις που καθορίζουν την παρα-
γωγική κοινωνική συμβίωση, η οποία δεν μπορεί να υπάρξει
χωρίς τυπικές ρυθμίσεις και αξιολογήσεις. η δύσκολη σχέση με
τη νομιμότητα και με τους δικαιοδοτικούς μηχανισμούς έχει
μεγάλη σημασία σε αυτή τη συνάϕεια. η αντίθεση στην εϕαρ-
μογή των νόμων δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική απεί-
θεια που προέρχεται από την άποψη ότι ο νόμος μπορεί να βρί-
σκεται αντίθετος με αρχές δικαιωμάτων. στην περίπτωση της
μεταπολιτευτικής ελλάδας η αντίθεση αυτή προέρχεται από τον
ϕόβο κατάργησης των προνομίων και συνακόλουθων παρατυπιών
και παρανομιών. ο ϕόβος αυτός δεν αναϕέρεται πρωτίστως στην
κατάργηση του πρωτογενούς τυπικά αποδιδόμενου και επομέ-
νως ορατού προνομίου, αλλά στην κατάργηση των πεδίων αυθαι-
ρεσίας και εξυπηρετήσεων που συνεπάγονται τα άτυπα δίκτυα.
σύμϕωνα με όσα έχουν παρατεθεί εδώ, τα δίκτυα αυτά δεν
μπορούν να λειτουργήσουν με όρους ϕανερών και αξιολογήσιμων
τυπικών σχέσεων και χωρίς παρατυπίες και παρανομίες. θα
προσέθετα και χωρίς αποκλεισμούς και αδικίες, μια και τα παί-
γνια δύσκολα παραμένουν μη μηδενικού αθροίσματος. η ολοκλη-
ρωτική υπονόμευση των οικονομικών συμβολαίων πάνω στα
οποία εξεικονίζονται παραγωγικά σχέδια τόσο στον δημόσιο όσο
και στον ιδιωτικό τομέα είναι κάτω από αυτές τις συνθήκες
αναπόϕευκτη. η επικράτηση άτυπων παραμορϕώσεων των πα-
ραγωγικών σχεδίων και η αδυναμία της δικαιοσύνης να προ-
στατεύσει την ουσία των οικονομικών συμβολαίων, κάτι που
οδηγεί σε διαϕθορά όσων θέλουν να προστατεύσουν τα δικά τους
κοντόϕθαλμα σχέδια, καθιστά τόσο τις επενδύσεις όσο και τη
διατύπωση, υλοποίηση και αποτίμηση μέτρων πολιτικής σχεδόν
αδύνατη. ο εγκλωβισμός των πολιτών και των πολιτικών σε
αυτή τη λογική της έντρομης καθημερινότητας αποτελεί ίσως
το κύριο εμπόδιο των μεταρρυθμίσεων και της ενίσχυσης δη-
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μιουργικών δραστηριοτήτων. Έντρομοι πολίτες που αποποιού-
νται δικαιώματα στο όνομα της μικροδιαχείρισης προνομίων και
επομένως διαστρέϕουν τον λόγο και αρνούνται τη λογική των
αξιολογήσεων δεν είναι δυνατόν να κάνουν μεταρρυθμίσεις. μό-
νο στη συσσώρευση μη αναστρέψιμων καταστροϕών μπορούν
να συμβάλλουν. 
αυτό που θα άξιζε να διερευνηθεί εμπειρικά είναι ποιοι εί-
ναι εκείνοι και εκείνες που διακατέχονται από τον ενδόμυχο πό-
θο απαλλαγής από τέτοιες σχέσεις και τι είναι αυτό που θα τους
βοηθήσει να εκϕραστούν και να οδηγηθούν σε δράση ανατροπής
των παραμορϕωτικών σχέσεων που δημιουργήθηκαν με τελείως
διαστροϕικό τρόπο στο όνομα της ελευθερίας, της δημοκρατίας
και της κοινωνικής πολιτικής. αυτή θα ήταν η πιο ουσιαστική
πλευρά μιας νέας εναλλακτικής, αλλά και κάθε αναπτυξιακής
βοήθειας που θα στήριζε το τμήμα της κοινωνίας που είτε είναι
λιγότερο συνδεδεμένο με λογικές θεσμικής υποβάθμισης είτε εί-
ναι διατεθειμένο να απαλλαγεί από αυτή την έντρομη και αντι-
παραγωγική καθημερινότητα. Άλλωστε την αδυναμία υπέρβα-
σης της λογικής των εν λόγω δικτύων πληρώνει αυτή τη στιγμή
ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Το πολιτικό αλλά και το οικο-
νομικό πρόβλημα της ελλάδας είναι ότι κανένα κόμμα δεν εκ -
ϕράζει εκείνους που θέλουν να απαλλαγούν από αυτή την έν -
τρομη πλευρά της καθημερινότητας. 
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networking and risk:
The Micropolitics of Privileges
and the Culture of Terrified Daily Life
The interplay between the action of organized interests and party
politics, that has shaped the social and economic conditions in Greece
since the abolishment of the 1967-1974 dictatorship, has a hidden as-
pect which has not been sufficiently discussed: The privileges granted
to interest groups through formal procedures, such as legislation or
acts of government, triggered the development of informal social net-
works through which the differential access to these privileges is re -
gulated by various holders of informal gatekeeper roles. This enables
the mushrooming of domains of informal action and various forms of
deviant behaviour which, because of the bargaining conditions be-
tween the political parties and the interest groups, is tolerated by the
authorities. Illegal practices and exclusion of rival groups, as well as
of members of the informal networks around these, and opposition
to policies which might have restored conditions of distributional jus-
tice and efficiency, are hidden side effects of the visible distribution
of privileges. This also causes severe social-psychological effects: Those
who participate in these informal social networks are overwhelmed
by negative emotions. The concealment of their informal practices or
the sense of probability of rejection and exclusion from these networks,
if they do not successfully adopt the informal codes of conduct they
are under pressure to follow, causes considerable angst. This aspect
of fear and trembling in everyday life has a significant impact on the
perception of reality by members of Greek society. It enhances hypo -
crisy, produces defensive attitudes, and thus undermines the open
and rational deliberation on appropriate policies aiming at the reso-
lution of social and economic problems.
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